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A Váci Egyházmegye alsópapságának könyvei
a XVIII-XIX. században
Holl Béla anyaggyűjtését sajtó alá rend. Zvara Edina
1709
Mráz Gergely
Consignatio librorum A. R. D. Gregorij Mraz Canonicj Capituli Vaciensis quos legavit
pro Ecclesia et Venerabili Capitulo Vacziensi qui hoc ordine habentur
1mo Conciones Ungaricae Pazmany in uno folio Libri 2
2do in folio uno latini Sermones intitulati S. Joannis, alter vero Authore Gregorico
Caelio Collectanea in Sacram Apocalypsim D. Joannis Apostoli et Evangelistae
3tio Conciones Fabri funebralis et nuptialis pariter in folio 1
4to opus tripartitum juris Civilis in folio liber 1
5to 5 libri in 4to folio quorum unum intitulatur Theologia Moralis Authore R. P. J.
Analecto Reinffestuell alter vero Annus et dies juridicus Authore Leonello J. d. 3tius
Rituale Romanum. 4tus Econimia(!) hodierna Parochorum usui serviens. 5tus Rectus
modus interpretandi sacram scripturam sive ut vulgo vocatur Miscellaneae R. P.
Szentivanj
6to Libri promiscui germanicae lingvae quorum item quatuor continet in folio 4to tres
vero in folio octavo unus in folio 12.
7mo Biblia Sacra latina in folio octavo liber 1.
8. Busenbaum in folio 12 Prophetiae certae in folio 16. Psalterium Paraphrasibus
illustratur in folio 16. Institutio Catholica in eodem folio. Item Recta instructio faciendi
omnium humanarum action pariter in folio 16. Item dialogorum sacrorum libri quatuor
in folio 16. Item Tractatus de necessitate et modo ministrandi sacramenta tempore
pestis. Item in eodem folio 16 latinus liber tractans de varijs vitijs hominum.
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Praeterea dantur certa instrumenta ferrea uti 4. paria cardinum una sera cum clavi, duo
aerea epistomia, duoque circuli ferrei, una catena spectans ad currum, quae una cum
curru magno pertinebit et lagatur famulo Nicolao. Sunt praeterea et alia ferramenta
minoris momenti, quae omnia DD. Capitulares inter se distribuent.
Post haec reperti sunt adhuc et alij libri unus in folio, in quo tractatur de ortu et origine
familiae Esterhazianae, alij quatuor latini in folio 16. Item Rituale novum Agriense et
pars verna breviarij in folio 12.
Tulajdonosa Mráz Gergely (?-1709) váci kanonok.
Kiadta: Adattár 13/2. 179-180.




Cathalogus Librorum Parochiae Kálló numero subsequenti Scriptorum
1. Biblia Ungarica et Latina
2. Faber Dominicalis aestivalis
3. Geor Káldi Concionator et alij tres ejusdem opus authoris
4. Petrus Pazmány Conciones alterque idem
5. Historicus Paulus Eszterhazy
6. Joannes (Ebet)zky(?) in Lutherum et alios
7. Joannes Dodinger Conciones Festivalis
8. Stephan Illiés Festivalis
9. Empheris Ecclastien authore Fra Juliano
 Heynevfve Pars prima Hiemalis Festivalis: idem auctor cum Parte tertia aestivalis
Festivalis
10. Concionator Pius Pars 2da Festivalis
11. Andreas Illiés Festivalis ijque (...) alij Festivales authores
12. Echo prima authorem Matthiae Keul in Festa per Annum. item idem author pro
Dominicas et festa per annum
13. Stella 3plex Festivalis
14. Vita Sanctorum
15. Concionat. Historicus P: Michaele Pexenfelder pars 3ia
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16. Dedinger Pars 1ma
17. Hartung Pars 1ma
18. Nucleus aureus Studio Pii Ko(...)or: Praedicator
19. Annona animae authore Dedingeri
20. Stephani Landovics item idem author
21. Concionator Pius Dominicalis
22. Quatuor novissima idiomate Ungarico Stephani Böjtös Controversiae
23. Acta Apostolorum
24. Rituale Strigoniense
25. Author Molina de libero arbitrio
26. Joannis Telekdi Dominicalis
27. Rituale Agriense
28. Martinus Szentiványi modus rectus interpretandi scripturae sacrae
29. Theologia Universa Authore R. P. Richardo arsdéri(!)
30. Mart. Végsó Historiens
31. Conciones Dominicales Authores Grancisco Henrico Paladano ordinis S. Francisci
Fratrum observantiae
32. Sermones Evangeliorum
33. Pedagogus Christianus item author. item ejusdem authoris
34. Conciones Stanislaj Godaei S. J. Thom. Tertius
35. Moralis Sacri Eloquij Subsidium authore Timotheo Schranger ord. Fran. Minorum
36. Synopsis Juris Feudalis
37. Promtuarij exequialis Pars altera authore MM.
38. Sermones Evangeliorum
39. Annus Coelestis authorum Locupletio
40. Opera Patris Valles de Confessione
41. Schola Christi
42. Petrus Pazmány complectens orationes
43. Buzembaum item idem authore atque idem author
44. Manuale Parochorum item idem author
45. Joannis Polankö item idem author
46. Libellus de Contemplandi
47. Flores Poetae
48. Leges longevae vitae
49. Flores Flavissae(?) poetae
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50. Nucleus Catheceticus
51. Lapis Lidius authore MM S. Jesu
52. Officium Rakoczianum
53. Breviarium pars Hyemalis
54. Instructio Confessarij authores Paulo Zegneri S: Jesu
55. Controversista in 16mo folio authore MM
56. Meditationes Quadragesimales author MM idiomate Ungarico
57. De Baptismi Caeremonijs authore Joan. Liczej item idem Author
58. Status Animarum Purgatorij Author P. Martini Roa S. J.
59. Compendium Biblicum
60. Liber de contemnendorum mundi vanitatibus authore fratre Didaco Strictioris
observantiae
61. Rituale Romanum Pars Verna
62. Medulla Oratoria
63. Physica Exotica
64. Controversista Ungaricus Martini Szentivanyi
65. Ungaricus Tiszta Tükör
66. Gemitus animae Poenitentis
67. Cura Praeservativa Innocentiae animae et salutis Animae
68. Breviarium Romanum Pars Verna
69. Protestatio Christianae et aeternae Salutis
70. Annus Bissextilis authore Georgio Nyáráj
71. Epithome Controversiarum
72. Manna Deveni Amoris
73. Thomas a Kempis
74. Officia in omnia festa Hungariae
75. Lutheranicum nunquam Authore Martino Szentiványi
76. Cautella(!) tempore Pestis
77. Concionatores Mors Mors et Mors
Tulajdonosa Valkó Miklós (?-1722) kállói plébános.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 1-3. Nr. 13.





Cathalogus Librorum Pie defuncti P. Matthiae Pothfalvai. Conscriptus die 12 7bris
coram Generoso Domino Krakovus Martony et Domino Stephano Navarka ac me
Michaele Halacska
1. Novum Testamentum Lossij
2. Evangelion Joanis Brentij
3. Medula Theologiae Busenbaum
4. Causae P. Georgij Scherrer
5. Propugnatio Joanis Licej
6. Laceri in quosdam Concion 2
7. Imago vitae et Mortis Baranyi
8. Sertum Sanctorum
9. Rectus modus Patris Sz. Ivanyi
10. Stella Triplex







18. Tükör avagy SS Illete Illyés
19. Libri Sculpti compacti 2
20. Chronica
21. Comentarius Georgij Laeto
22. Annotationes Lossij
23. Gradualis Liber Epr Mtae Facndo(?)
24. Minverval(!) Laureatum
25. Vita Sancti Sigismundi
26. Duo fasciculi Concionum Scriptarum
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Universim Libri 28
Tulajdonosa Pothfalvai Mátyás (?-1724).
Kiadatlan.






1. Breviarium integrum quadripartitum
2. vita sanctorum Hungarico idiomate Authore Andreae Illes
3. Tractatus de Deo Uno et Trino Authore Georgio Berzevici e Soc. Jesu
4. Rectum modum interpretandi Sacram Scripturam Authore parte Martino Szentiványi
5. Instructionem confessarij Authore Patre Segneri
6. Signa Ecclesiae Authore Patre Raicsányi
Tulajdonosa Almási Mihály (?-1727) zsámboki plébános.
Kiadatlan.




Plebanus loci est actu Reverendus Dominus Matthias Doneba Theologus moralis ex
Seminario Episcopali Vaciensi (... )
Apud quem sequentes reperiuntur libri
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1. Pázmán Conciones
2. Similiter Conciones Controversista ejusdem
3. Sacra Scriptura Hungarica
4. Andreae et Stephani Illés opera Concionatoria
5. Baranyi opera
6. [similiter Concionatoria]
7. Patris Csuzi Dominicales Conciones
8. Becani Controversia
Tulajdonosa Donyeba Mátyás (169-1726) nőtincsi plébános.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. III. 318.




Parochus loci Reverendi Dominus Michael Gero (...)
Libros habet Dominus Plebanus sequentes







8. Imago vitae et mortis Baranyi
9. Hecatombe
10. Martini Alexii Vighii (?) opus de B. Virgine
11. Nucleum Catheceticum
12. et alios minores graduales
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Tulajdonosa Geró Mihály (?-1753) bujáki, 1744-ben nagykátai plébános.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. II. 497, Tom. III. 337.




Loci Parochus est Andreas Héres Theologus Speculativus(?) ex Collegio Generali Slavo-








Hiress Endre (?-1730) jobbágyi plébános.
Kiadatlan.




Loci Plebanus est actualis D. Reverendus Franciscus Hniliczeny Theologus Speculativo-
Moralis ex Seminario Episcopali Vaciensi Slavo-Hungarus ... apud quem sunt libri
sequentes
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1. Stephanus et Andreas Illés
2. Pauli Baranyi utraque pars funebralis
3. Csuzy Dominicalis
4. Nucleus Catecheticus latinus et Hungaricus
5. Instructio et Manuale Parochorum
6. Concilium Tridentinum
7. ante Tridentinum quaestionum Theologicarum de virtutibus, vitiis, et peccatis
resolutiones
Tulajdonosa Hnilicsényi Ferenc (?-1751) palotási plébános.
Kiadatlan.




Loci et residentiae hujus Dominus Parochus Franciscus Kalo ex Collegio Budensi
Hungarus, apud quem sequentes deprehenduntur/reperiuntur Libri
1. Commentarius Sacrorum Canonum P. Vagnereck




6. Paoletti Dominicales et festivus
7. Concionator Petrus Rota
8. Baranyi Tomus 2plex funebris
9. Hoflich
10. Stella 3plex




14. et alii parvi Pii, et graduales
Tulajdonosa Káló Ferenc (1690-1754) versegi plébános.
Kiadatlan.




Parochus loci est Admodum Reverendus Dominus Ladislaus Koricsanszky e Collegio
Rubrorum Districtus Kis-Neograd actualis Archi-Diaconus ... Apud quem sequentes
reperiuntur libri
1. Breviarium 4partitum in 4to
2. aliud 4partitum in 8vo
3. Diurnale
4. Polyanthea in 3bus Tomis
5. Layman Moralista
6. Pensinger festivalis et Dominicalis cum additamento
7. Concordantiae
8. Polyanthea Mariana
9. partes in 4to La Croix
10. Martini e Sparza
11. Biblia Catena in 8vo
12. Foris Otrococzy
13. Conciones Festivales Scribonii(?)
14. Vita SS. Andreae Illyés
15. Nucleus Catheceticus
16. Fabri Festivalis et Dominicalis
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17. Conciones Andreae Illés











29. Ratio Status animae
30. Item Tractatus de Deo uno et Trino
31. Matthiae Keul Conciones Morales
32. Cathecheses Doctrinae Christinae
33. Concilium Tridentinum
34. Imago Sapientiae
35. Szerdahelyi Concionator Dominicalis de Adventu Domini
36. Compendium Dianae(?)
Tulajdonosa Koritsánszky László (1665-1729) ecsegi plébános.
Kiadatlan.




Accomodatio, Seu Proventus Domini Parochi. Loci Plebanus pro hic, et nunc est
Reverndus Dominus Paulus Martonyi ex seminarii Vaciensis Episcopalis alumnis
Germano-Hungaro-Slavus, Theologus Speculativo Moralis, apud quem sequentes
requiruntur libri
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1. Jus canonicorum Raiffenstul in 5 libros
2. Decretalium in 3bus Tomis
3. idem ejusdem Authoris Theologia Moralis in 4
4. Hungariae Historia Bonfinii in folio
5. Biblia 7plicia in folio Hungarica et Latina
6. Concordantiae Bibliorum in 4to Majori
7. Drexelii Opera in 4to Tomi 2
8. Paoletti Dominicalis, Festivalis, et Quadragesimalis
9. Philippicae Hartungh
10. Pius Dominicalis
11. Matthiae Keul Festivalis et Dominicalis
12. Thomae Stapleton Dominicales Conciones
13. Csuzy Dominicalis
14. Ludovici Granatensis Festivalis
15. Sertum Sanctorum Stephani Illyés festivalis
16. Panormitanus
17. Buzenbaum
18. Mille interrogationes Theologicae
19. Concilium Tridentinum
20. et opusculum Patris Concsik(?)




25. Thomas a Kempis
26. Meditationes Avancini
27. Viator Christianus
28. Holtig való Barátságh Ungaricus et Slavonicus
29. Cathecismus Romanus
30. Nucleus Catheicista
31. et Alcoranus Catheicista
32. Dictionarium Latino Hungaricum




Tulajdonosa Marthonyi Pál (?-1769) herencsényi plébános.
Kiadatlan.




Plebanus hujus loci est Reverendus Dominus Gregorius Viski ex Seminario Episcopali
Vaciensi cujus libri sunt sequentes
1. Biblia hungarica
2. Pázmán Contiones








Tulajdonosa Visky György (?-1750) 1727-ben magyarnándori, 1746-ban lőrinci plébános.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. III. 329.





Specificatio Librorum post pie defunctum Dominum Plebanum Vöresegyhaziensem In
cista rupto Sigillo Reverendi Domini Plebani Kerepesiensis in cista(!) reconditorum, qui
in mei, et Reverendorum Dominorum Plebani Joannis Morvay et Reverendi Michaelis
Halacska reperti sunt die 10 januarij 1729 in Vöres-egyhaziensi (...) Plebanali
1. Concionator Hungaricus Káldi
2. Concionator Hungaricus Dominicalis Andreae Illyés
3. Centuria funebris Thomae Heffling
4. Concionator Hungaricus Andreae Illyés
5. Liber Psalmorum latinus
6. Sertum Sanctorum Stephani Illyés
7. Philosophia Scripta
8. Concilium Romanum novissimum
9. Biblia Sacra antiqua in octavo
10. Cathechismus Romanus
11. Liber Concionum Andreae Illyés pars tertia
12. Brevis Commentarius rerum Hungariae, Croatiae Transylvaniae gestarum
 Desunt duo Concionatores in libro specificati seminarij Episcopalis Vaciensis qui pro
tempore defuncto in Domino Patri Czank concessi videlicet Faber concionator funebralis et
Pazmany Concionator.
 Item repertum est quadripartitum novum Breviarium ex nono partitum quae Vacii
consignata sunt.
 Insuper unus fasciculus variorum notationum ex literariis quae obligatae ab venerabile
Consistorio transmittae sunt.
 Repertus est liber ad ecclesiam Eczekyensem pertinens titulatus Paradisus
Concionatorum Raphaelis Delaminecz
 Item ad pie defunctum Patrem Horvat pertinens Sebastiani Reufynger Concionatoris
Catheticae.
13. Item Concionator Hungaricus festivalis Patris Sigismundi Csuzi sub titulo Sypzo
 
Tulajdonosa Czank Antal (1694-1729) veresegyházi plébános.
Kiadatlan.





Cathalogus Librorum pro Seminario Episcopali Vaciense legatorum per pie defunctum
Reverendum Dominum Joannem Lembergh
1. Concionator Festivalis Josephus a Virgine Maria in folio
2. Concionator Tubae sonitus Adalberti Stephan in folio
3. Concionator Dominicalis et Festivalis Christophori Benez in folio
4. Concionator Vinea Domini in folio Augustini Puell
5. Concionator Tubae sonitus 2dus Adalberti Stephan in folio
6. Concionator Tolle lege Ignatij Ertl in quarto
7. Tribunal Confessariorum
8. Theologia Moralis Martini Vigant in quarto
9. Concionator Joannis Greff in quarto
10. Thesaurus absconditus Adalberti Capucini in quarto
11. Amara dulcis conceptus Ignatij Ertl in quarto
12. Concionator Patris Viti Scheffer in quarto
13. Biblia Sacra Germanica in quarto
14. Pars prima Aurei tractatus Antonij de Gvevara in quarto
15. Arte et labore Concionator Festivalis Joannis Andreae Grof in quarto
16. Concionator Dominicalis in quarto Reverendi Patris Placidi Toller Ordinis Sancti
Benedicti
17. Concionator Festivalis Placidi Toller in quarto
18. Stella triplex Concionator Festivalis Andreae Kollonits in quarto
19. Mors Exarmata Francisci Zralkouszki in quarto
20. Tabella Mariana Laude Mariae continens Christophoris Mósy in quarto
21. Vita Sancti Vincentij in quarto
22. Cosmographia in ostavo
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Tulajdonosa Lemberg János (?-1729) dunaharaszti plébános.
Kiadatlan.





1. Polyanthea seu concordantia canonum in folio
2. Philosophia Scholastica Joannis Kery in folio
3. Kaldi Concionator Hungaricus in folio
4. Biblia Sacra Hungarica in folio
5. Concordantiae Bibliorum vulgatae editionis
6. Concionator Dominicalis Matthiae Faber in quarto
7. Vitis Mystica Christophori Braun Societatis Jesu in quarto
8. Reverendi Patris Sigismundi Csuzy pars ab adventu usque ad Pascha
9. Reverendissimi Andreae Illyés Septuaginta quatuor conciones Hungaricae
10. Concilium Romanum Benedicti Decimi Tertij
11. Controversista Stephanus Böjtös
12. Cathechesis Stephani Reverendissimi Domini Illyes Catina(!)
13. Höffling funebralis Catinus
14. Sertum Sanctorum Stephani Illyés
15. Imago vitae et mortis Reverendi Pauli Barany funebralis Hungarica
16. Sacra biblia catina
17. Sermones de dominicis A Sanctis Patris Csuzij Catini
18. Summa Philosophiae quadripartita fratris Eustachij a S. Pau: Car:
19. Summa casuum conscientiae Reverendissimi Francisci Zoleti
20. Decallogus Theologiae Moralis Patris Sporner
21. Breviarium Romanum monopartitum
22. Tractatus Theologicus de Deo Patris Joannis Absolon a S. J.
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23. Annus coelestis Jesu Regis et Mariae Xenicus
24. Instructio Confessarij et Poenitentis Patris Pauli Segnerij e S. J.
25. Joannes Eusebius Nyrembergius Spiritualis
26. Thomas a Kempis de immitatione Christi Catinus
27. Ars bene mortis
28. Item assertio Bipartitae veritatis catholicae
29. Nucleus Catheceticus Bernardini Mercatoris Catinus
30. Quadragesima Sancta Patris Gabrielis Szentivanij
31. Holtig valo Baratság avagy
32. Lapis Lydius Controversista
33. Moneta et exempla Pollitica Justi Lypsij
34. Szakats Mester-ségnek könyvetskéje
35. Fasciculus Thomae a Kempis
36. Solutiones et non solutiones 24 dubiorum Catholicorum Patris Szentyvani
37. Consultatio Patris Lessij
38. Dissertatio Haeretico-logica polemica
39. Busembaum moralis
40. Institutio Confessarij Patris Forray
41. Epistola Paraenetica Gedeonis Forster
42. Epitome Historiarum Hóraty
43. Róma Istenek Szent Városa
44. Cura habituati Georgij Raijcsány
45. Itinerarium Peregrini Philosophi
46. Cura Innocentiae
47. Universa Philosophia vitae
48. Vita Sanctorum Idiomatis Hungarici
Tulajdonosa Halácska Mihály (?-1735) galgamácsai plébános.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 4. Nr. 32.





Plebanus loci est pro hic et nunc Admodum Reverendus Dominus Michael Antalics ex
Collegio Graci in quartum Annum Theologus. Habet Cathalogum suorum librorum
sequentem comparatum ex patrimonio
1. Biblia Latina et hungarica




6. et imaginem vitae et mortis Baranyi
7. Germanicum Concionatorem Dominicalem
8. item alterum Germanicum Dominicalem et festivalem
9. Landovics duas partes Dominicales
10. Rajfenstul duos Tomos
11. quinque libros Decretalium
12. et alios parvi momenti
Tulajdonosa Antalics Mihály József (1716-1733) romhányi plébános.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. III. 326.






1. Rajfenstul 2. Tomos
2. Biblia Ungarica, et Latina




Tulajdonosa Antalics Mihály József (1716-1733) romhányi plébános
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 6. Nr. 58.






2. Sacra Biblia Hungarica
3. Liber Hungaricus Concionator nomine Kalauz
4. Liber Universalis Concionator R. P. Bigndni(?)
5. Concionator Ungaricus Georgij Kaldi
6. Liber imago vitae et mortis Hungaricus
7. Liber Concionatorius Adami Czobor 2plex
8. Liber concionator Hungaricus absque titulo
9. Decades quinque principiorum seu regularum pro intelligentia scripturae
10. Busenbaum
11. Libellus Marci Hyeronimi Pevecelli
12. Concilium Romanum 2plex
13. Theatrum Gloriae Sanctorum Casimiri Füesslin
14. Compendium Bonacinae Theologiae et juris utriusque Jois della Val Belga(?)
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15. Chatechismus Romanus latinus
16. Instructio Sacerdotum ac de septem peccatis mortalibus Authoris Franciscj
17. Nucleus Catecheticus P. Bernardini Mercatoris
18. Repertorium morale utriusque fori R. P. Octavi Maria a S. Josepho
19. Examen reformationis Luthericae et Sociorum ejus
20. Ratio status animae immortalis
21. Bellum contra hostes capitales animae
22. Dissertatio Paralipomenicae rerum memorabilium Hungariae
23. Canones Tridentini
24. Concilium Tridentinum
Tulajdonosa Szegedi Mátyás (?-1734) vácszentlászlói plébános.
Kiadatlan.





1. Inventum est incompactum Verbum abreviatum Illyés conciones Latini in folio 4to
2. Concionator germanicus Schatter in 4to
3. Doctrina Christiana in 4to
4. Norma mortis Jesu Christi Georgij Ivanek in 8vo
5. Cruentum Christi sacrificium in 4to
6. Concionator Domestica slavonicus in 4to
7. Theologia Moralis Reufenstul in 4to
8. Alphabetus morale P. Joanis Hloza in 8vo
9. Phlebotomia damnata in 4to
10. Via excellentior charitatis in 4to Joannis Vajer
11. Cornu copiae concionum sacrarum in 8vo
12. fama, in folio 8vo
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13. Quinquaginta nomina Dei, Joannis Absolon in 8vo
14. Proverbia Aristotelis in 8vo
15. Lucas Losius in Evangelia in 8vo
16. Concordia Dogmatum Gvesnelij in 8vo
17. Terentij Affrij Comediae in 8vo
18. Illecebrae Doloris Venceslaij Schverber in 8vo
19. Breviarium novum quadripatritum cujus Hiemnalem partem nonnullis diebus aliquis
vagabundus Ecclesiasticus furtim abstulit
20. Mariale processionale in 8vo
Tulajdonosa Hanel Krisztián (?-1734) isaszegi plébános.
Kiadatlan.





1. Unum Breviarium 4dripartitum
2. Author Hungaricus Kalausz in fol
3. Cathena Biblica
4. Pius Concionator 4. tomorum
5. Sertum Sanctorum Patris Pilis(?)






12. Ars recte Philosophandi
13. Liber Hungaricus orationum
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14. Stintilulae Ignatianae
15. Vita et Doctrina Christi
16. Buszenbaum
17. Joannis Gerson
18. Manuductio ad Pae(...)
19. Nucleus Cathecheticus
20. Horae diurnae
21. Instructio Confessarij Pauli Segneri
22. S(anc)ti Vincentij sive Peregrini
23. Circulus aureus Sclavonicus
24. Novus Annus bis sextilis




Tulajdonosa Morvay János (?-1734) nógrádverőcei plébános.
Kiadatlan.





1. 2do: In libris Theologiam Moralem Lajman
2. Concionatorem bipartitum P. Joannis a Jesu Maria Trinitarium
3. Currum Israel
4. Item Inscriptum Ecclaesiae concilium Romanum
5. et Cathechismum Italicum
6. Predicationem Fabrij
7. Item Concionator Aula Sanctorum Patris Pruszkaij inscriptum
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8. Biblia Vngarica Ecclaesiae Szilagyiensis
9. Pium Concoatrem bipartitum
10. et breviarium Monopartitum Joannis Simonyi
11. Pazmanum Ecclaesiae hujus
Tulajdonosa Pap János (?-1734) dunakeszi plébános.
Kiadatlan.





1. Concordantiae in 4to majori
2. Hecatombae Canonis Civilis in fol.
3. Verbum apreviatum P. Ilés in 4to
4. Verbum apreviatum Sereni Schatter in 4to
5. Conciones Patris Neiburger in 4to
6. Biblia S. Clementis VIII. in 8vo
7. Liber de Passione Domini Bohemicus in 4to
8. Bilovszky Pia Quadragesima in 4to
9. Jus Canonicus Zoesij in 4to
10. Theatrum Gloriae P. Fueslin in 4to
11. Elementa juris Pontificij in 4to
12. Cathecesis Doctrinae Christianae P. Illés
13. Biblia hungaricae idiomatis in 8
14. Canonizatio S. Joannis Nepom. in 4to
15. Conciones Csusij in 4to
16. Conciones Pauli Thaller Germ. in 4to
17. Stella Triplex Domini Kollonics in 4to
18. Verbum apreviatum(!) P. Illés pars altera in 4to
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19. Hydra tartarea Georgij Mors
20. Cathecesis Germanica in 8vo
21. Ars gubernandi celatria in 4.
22. Conciones Quadragesimales Szilarety in 4to
23. Author cum titulo Voglfrisz, oder (...) 4to
24. Breviarium quadripartitum in 8
25. Concilium Tridentinum in 8vo
26. Descriptio urbis Pragenae in 4to
27. Parochus duodennae pressus pondere in 8
28. auxilium animarum P. Kepler in 8vo
29. medulla P. Pusenbaum(!) in 8
30. Manuale Parochorum 8
31. Evangelia Slavonica in 8
32. Summa virtutum P. Peroldi 8
33. Theses P. Concsek in 8
34. Apparatus Theologiae moralis in 4to
35. Medulla P. Pusenbaum(!) iterum
36. Theologiae naturalis P. Desabundae
37. Discertatio Polemica P. Hochkirchen in 4to
38. Certamen spirituale Mosotti in 4. German.
39. Pitinij Constitutiones Pontificiorum Vicariorum in 8
40. Epistola Paraenetica Forsterij in 8
41. Instructio Epheborum Italicorum
42. Theses P. Ponczest de sacramentis 8
43. Breviarium Romanum vetus
44. Missale Romanum in 8mi
45. Certamen Alphonsi a Borosco 8
46. Ovicula bene custodita 8
47. Manuale Benedictionum 8
48. Cura Equorum 8
49. Joannes Nadasi 8
50. Geniei
51. Fabulae Aesopi bis.
52. Institutiones pastorales
53. Caeremoniale Missae in 12
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54. Privilegia Congregationis SS. Trinitatis 12
55. Candidatus Rhetoricus 16
56. Gallus in fide varians 12
57. Quaestiones Rhetoricae 16
58. Solamen spirituale 8
59. Panoplia militis Christiani 8
60. Leo holandicus 8
61. Canticum animi salientis
62. Scripta Electoris Saxoniae 8
63. Hebdomas sacra Avancini
64. Paradissus animae 8
65. Hebdomas S. Josephi
66. Plectrum Davidicum
Tulajdonosa Tichi József Ignác (?-1734) kerepesi plébános.
Kiadatlan.





1. Theologia Moralis Pauli Laiman Tom. 1.
2. Collegium Universi juris Canonici Tom. 1.
3. Index Corporis Juris Tom. 1.
4. Paszmani(!) Conciones Tom. 1.
5. Conciones Philippi Kiselij Tom. 1.
6. Conciones Philippi Hartungh Tom. 1.
7. Tuba Tragica Dominicalis Tom. 1.
8. Tribunal Confessariorum P. Vigandi Tom. 1.





13. Parochus duo Denario pressus
14. Vita et Doctrina Jesu Christi
15. Brevis notitia Augustini Anormitani(!) Lib 2.
16. Orator Catholicus Adalberti Sztrakos lib. 2.
17. Thomas a Kempis
18. Vade mecum
19. Manuale Sacerdotum
20. Breve Compendium P. Francisci Turano
21. Poclad Szeraphinszky
22. Actus interni virtutum
23. Goliatus prostratus
24. Ars salutis
25. Decennium Georgij Szecseni
26. Qvies Metaphisica
27. Archi-Diaconus visitans
28. Historia Doctrinae protestantium
29. Speculum non fallax
30. Flores Indici
31. Kingyilt(!) chét(!) Rósa
32. Instructio Confessarij Lib 2.
33. Opusculum Historiae veteris Testamenti
34. Turris Babel
35. Opera Polemica P. Szent-Ivani
36. Cultus SS. Trinitatis
37. Epithomicon Controversiarum (Coturius, Julis Caesar)
38. Manuale Parochorum
39. Justi Lipsi Monita
40. Tractatus Phisico Mathematicus
41. Confessio et Instructio Idiotae









50. Vita Sanctorum Andreae Üllős
51. Theatrum Gloriae Sanctorum
52. Festum Sanctorum
53. Conciones Panegirices et Morales
54. Cathechesis Patris Üllős
55. Cantica Canticorum Novi Testamenti
56. Conciones Philippi Hartungh Festival
57. Novus Succursus Landovics
58. Biblia Sacra Latina
59. Examen juris Canonici
60. Manuale Decani
61. Rituale Ecclesiasticum




66. Doctrinae Christianae Compendium Hungarice
67. Theses Theologicae de Angelis
68. Accademicus Tapocsanianus
69. Pontificale Romanum
70. Centuria Casuum de Sacramentis
71. Circulus Aureus
72. Tyrocinium Artis poenitentiae
73. Fasciculus Sanctorum
74. Doctrinae Andreae Üllős
75. Conciones Patris Csusi Lib 2.
76. Gramatica Religiosa
77. Imago vitae et mortis Lib. 2.
78. Domus Domini Gabrielis Rakoczy
79. Versus Koharinij P. Sztrakos
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80. Antiqua Hungarorum Religio
81. Summa conscientiae Teleti
82. Joannis Eusebij Nürenbergensis
83. Directorium Ordinandorum






Tulajdonosa Árbay János (?-1735) váci kanonok, nagyprépost.
Kiadatlan.





1. Laiman Theologia Moralis
2. Concionator Matthiae Schuffenhofer
3. Paszmanus(!) Concionator
4. Pasmanus Controversista
5. Concionator Mathiae Fabri
6. Hortij floribus Concionator
7. Andreae Üllös(!) Concionator
8. Aristotelis logica
9. Imago vitae et mortis
10. Domus Domini Stephani Bitter
11. Nucleus aureus
12. Joannes Telegdy Concionator
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17. Tractatus Theologicus Georgij Gimpler
18. Centuria funebris
19. Nili mistici tertius
20. Commentarius utilis in juditijs
21. Decades quinque Joannis de Ulloa
22. Dominicalis Viti Fabri Conciones
23. Stephani Landovits Conciones Tom. 2.
24. Csüszi Concionator
25. Currus Israel
26. Philippi Hartung Phisicae
27. Catechismus Stephani Üllös lib. 3.
28. Hecatombae sacrae
29. Biblia Sacra in latino
30. Commentarius in proverbia
31. Roberti Bellarmini
32. Enchiridion Seu Manuale Confessariorum
33. Antonij Sucqueti Via aeternae vitae
34. Theologia tripartita Richardi
35. Dictionarium Hungaricum
36. Vita Sanctorum
37. Friderici Episcopi Viennensis Conciones
38. Hercules Prodigius
39. Cyprianus Suarius
40. Examen Reformationis Lutheri
41. Homiliae
42. Tractatus de Poeniteni Petri Orrobani
43. Novus Candidatus Rhetoricus
44. Ars bonae mortis
45. Nucleus Bessey
46. Homiliae




50. Parochus duo denario pressus
51. Mercurius austriacus
52. Rudimenta linguae graecae
53. Historia protestantium
54. Bellum contra hostes capitales
55. Ursa Philosophia
56. Vita Xaveriana





62. Certamen in Causis fidei
63. Ovidius
64. fax Ignatiana
65. Christianarum Cogitationum Menstruus








Tulajdonosa Palásti György (?-1736) kókai plébános.
Kiadatlan.






1. Unum Breviarium Quadripartitum Novum
2. Biblia Hungarica
3. Conciones Festivales Illyés
4. Ejusdem Dominicales
5. Stella Triplex Andreae Kollonics
6. Puteus abyssi Caspari Pockh
7. Germanicus Concionator P. Alberti Stephan
8. Nucleus Cathecheticus Bernardini
9. Praxis Chatechetica P. Placidi Spiess
10. Item aliud Breviarium totum in compendio
11. Aristoteles Redivivus Catholicus
12. Libellus Parvus se immaculata Concpetione
Tulajdonosa Sztacho András (?-1737 körül) rádi plébános.
Kiadatlan.

















12. Francisci Foris Otrokocsy
13. Tapoltsany Controversiae
14. ejusdem De Deo Uno
15. Mors Hefflick
16. Enciclopedia Concionum
17. Toletus de peccatis
18. Coeleste Pantheon
19. Cathecismus Romanus
20. Picher in Canones
21. Concionator Paratus nunc paratior
22. Trevinus
23. Ulloa in S. Scripturam








32. Byblia Gothica latina
33. Koloswary
34. Evangelia in Ecclesiam pertinentia
35. Bellarmini Controversiae
36. Instructio Concionatoris Lohner
37. Theologia Moralis Opalen
38. Concilium Romanum
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39. Doctrina Moralis Bisman
40. Thomas a Kempis
41. Orationes S. Francisci Xaverii
42. Controversiae Cothurij
43. Historia S. Ladislai
44. Manuale Parochorum
45. Fabri Dominicalis et festivalis
46. Nucleus Catheceticus
47. Due partes Matriculae antiquae nova non reperta
48. Item attritum breviarium in partes 4
Tulajdonosa Ábrahám Pál (?-1740) vácszentlászlói plébános.
Kiadatlan.




Inventarium Librorum Reveredissimi Domini Joannis Palics Praepositi condam
Hatvaniensis Parochiae Legatorum
1. R. P. Kinsij ab Alcasar in Apocalipsim in Fol 1
2. R. P. Reiffenstuel Canonum Thomi in Fol 4
3. Conciones Petri Pázmány
4. R. P. Refenstuel Theologia Moralis in 4to
5. Biblia Hungarica attrita in fol
6. Conciones Dominicales Germaniae R. P. Procopij in Fol.
7. Conciones Germaniae R. P. Marcelliani in 4to
8. Philippicae R. P. Hartung in 4to
9. Flores Aurei Abrahami Brovij Concionum In 4to
10. Controversiae R. P. Szentivany in 4to
11. Theologia Prophetica in 4to
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12. Catechesis Stephani Illyés in 4to
13. Sertuum Sanctorum ejusdem 4to
14. Imago vitae et Mortis Pauli Baranyi in 4
15. Tetralogia Mystica Delaminecz in 4to
16. Controversiae Vetrosij in 4to
17. Joannis de Ulola Interpretatio S. Scripturae in 4to
18. Biblia Latina in 4to
19. Concilium Romanum in 4to
20. Zengedezö Sip szó Csuzi in 4to
21. Domus Domini Stephani Böytös in 4to
22. Vindex Libertatis Christianae in 4to
23. Martini Becani Opus Theologicum in 4to
24. Biblia Germanica in 4to
25. Vita Sanctorum in 8vo
26. Catechismus Illyés in 8vo
27. Tobiae Lohner de Missae Sacrae
28. Historia Christi Patientis in 8
29. Conciones R. P. Tobiae Cornelij Musso in 8
30. Petri Poncseh(?) Theologia Moralis in 8
31. Christus élete Illyés in 8vo
32. Ratio Status Animae in 8vo
33. Manuductio Tiburtij Navar in 8vo
34. Regula S. Francisci in 16vo
35. Historiae Doctrinae Jacobi Bossuet
36. Epithomae Controversiarum Julij Caesaris
37. Doctrina Jesu Christi Nicolaj Avancini
38. Circulus Aureus
39. Historia Justini attrita
40. Nucleus Cathecheticus
41. Assertio Veritatis Catholicae Arnold
42. Holtig való Baratság
43. Instructio Confessarij
44. Philosophia Bartolomej Zarnbalis(?)
45. Orator Catholicus Adalbertus Strahos
46. Concilium Tridentinum
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47. Thomae Tamburini de Missae Sacrae
48. Disputatio Inauguralis Francisci Brendani
49. Paedagogus Christianus
50. Doctrina Moralis Caspari
51. Calendarium Novum ad bene moriendum
52. Goliat pro status
53. Joannis Bona de Missae Sacrificio
54. Eliae Schiller Doctoris opus
55. Corpus Juris Canonici
56. Pius Concionator
57. Conciones P. Penzinger in 4to
Palics János (?-1739) hatvani plébános.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 6. Nr. 59.





1. Sacra Biblia idiomate Latino et Ungarico




6. Catechesis Stephani Illés
7. Concionatores lingva vernali R. Patris Csuzi
8. Patris Baranyi Societatis Jesu
9. Partes duae R. Patris Claus Spicilegium pars festivalis et Dominicalis
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10. Patris Zachariae Laselve pars Dominicalis et festivalis
11. Patris Antonii Ginter pars Dominicalis et festivalis
12. et caeteri Minores spirituales
Tulajdonosa Bene György (1698-1761) tápióbicskei plébános.
Kiadatlan.




Sequentur Libri mei, Propria industria Comparati
Primo Theologici
1. Reiffenstuel Theologia Moralis
2. Busenbaum

















11. Ignatii Claus opera 3
12. Haimbach In Dominicas et Festa totius Anni
13. P. Günther Opera 3
14. Segneri Quadragesimalis
15. Landovics opera
















28. Breviarium Quadripartitum Cum Diurnali
29. Holtig való Barátság
30. Keresztyényi tudomány
31. Vita S. P. Josephi a Matre Dei
32. Arca Domini
33. Instructio Practica De Conversatione Apostolica
Tulajdonosa Balina Mihály (?-1747) szentlőrinckátai plébános.
Kiadatlan.





1. Collegium Universi Juris Canonici Aucthore P. Ludovico Engel
2. Stephanus Böjtös Controversista
3. Pazman concionator Dominicalis ungaricus
4. Hecatombe concionator Dominicalis
5. Andreas Illés Vita Sanctorum
6. Spicilegium Concionatorium pro Dominicis et quibusdam Festis
7. Theatrum Gloriae Sanctorum
8. Stephanus Illés Concionator Festivalis
9. Concionator Funebralis Pauli Baranyi
10. Centuria Funebris
11. Concionator Hartung Pars Prima. Concionator Hartung Pars Secunda
12. Philippicae, sive invectivae Conciones. Aucthore R. P. Philippo Hartung
13. Concionator Festivalis Csuzi
14. Coeleste Pantheon. R. P. Engelgrave
15. Liber Continens funebrales Conciones
16. Theologia Historica-Dogmatica P. Jároslaj a S. Alexio
17. Liber S. Scripturae Latinae
18. Busenbaum
19. Brevis expositio Propositionum damnatarum
20. Thomas a Kempis
21. Pazman Catechisticus
Tulajdonosa Geró Mihály (?-1753) 1727-ben bujáki, 1744-ben nagykátai plébános.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 873-874.





Cathalogus Librorum propriorum Parochi
1mo Concionator Ungaricus Dominicalis Parochi
2do Controversia Ungarica Petri Pazmány: Kalauz
3tio Controversia Becani
4to Decisione Casuum Authore Leonardelli
5to Biblia Ungarica
6to Concilium Romanum
7mo Tractatus Theologici Speculativi et Morales Scripti
Dein Libri minores graduales
8vo Cathechisticus Ungaricus Illés, quem etiam pro Doctrina Christiana diebus Dominicis
adhibeo lingua Ungarica
Tulajdonosa Gyurkó Imre (1716-?) tószegi plébános.
Kiadatlan.



















10. Doctrinam Christianam lingva vrnacula
 
 [Libros Parochiales Baptisatorum Matrimonium et Mortuorum]
11. Sacra Biblia
12. Festivalem Concionatorem Penczinger
13. Csuzij
14. Concilium Romanum
Tulajdonosa Horpátsy (Macska) János (1702-1751) tápiószelei plébános.
Kiadatlan.






2. Corpus Juris Canonici




6. Medula Theologiae Moralis





12. Hecatombe Sacra R. P. Francisci Visochanyi
13. R. P. Delaminecz Conciones Dominicales et festivales
14. Reverendi Domini Calamato Conciones
15. Novus Succursus Patris Stephani Landovics
16. Imago Mortis R. P. Pauli Baranyi
 
 
 Ad Parochum Spectantes
 
17. Vita Sanctorum




22. Catechesis Petri ad boves
23. Cathecesis Ungarica
24. Nucleus Catecheticus
25. Ratio Status Animae
26. Theologia Tripartita
27. Stella Triplex
Tulajdonosa Katona Pál (1690-1764) kókai plébános.
Kiadatlan.





Subnectitur Catalogus Librorum meorum Propriorum
1. Biblia Sacra Latina
2. Biblia Sacra Bohemica
3. Jacobi Tirini Commentarius in Scripturam
4. Lacroix Theologia Moralis
5. Prisler Jus Canoncium
6. Corpus Juris Canonci
7. Joannis a Jesu Maria Conciones Dominicales et Festivales
8. Ejusdem Conciones Quadragesimales
9. Josephi de Barsia Chassianus Animarum excitator et Manuductio cum ipsum
10. Petri Pazmány Conciones Dominicales
11. Laselve Conciones Dominicales et Festivales
12. Andreae Illyés Conciones Dominicales
13. Ejusdem Conciones Festivales
14. Selhamer Tuba Tragica
15. Macsay Conciones Dominicales
16. Thomae Fabri Conciones Funebres
17. Stephani Ilyés Catecheses
18. Thomae Vinter Advocatus Peccatorum
19. Sebastianai Musteri Cosmographia Universalis
20. Cardinalis Joanis Bona opera omnia
21. Concilium Romanum
22. Concilium Tridentinum
23. Psalterium cum Canticis Josephi Thomasij
24. Becani Manuale Controversiarum








Tulajdonosa Podhorszky Mihály (1713-1750) sári plébános.
Kiadatlan.





1. Biblia Sacra Latina et Hungarica
2. Tuba Catechetica
3. Reverendi Patris Abdias




8. Laselvae Dominicalis et Festivalis
9. Andreas Illés





15. Opus Illustrissimi Domini Foglár
16. Explicatio Bibliae





Tulajdonosa Suhaj János (1706-1774) abonyi plébános.
Kiadatlan.




Specificatio Librorum Parochi et quidem
1. Theologus Vigant
2. Item Theologus Moralis Bencart
3. Item Casistam Koncsik
4. Concionator Petrus Pázmán
5. Controversista Kalauz scripta etiam Petri Pázmán
6. Ejusdem Liber Praecatoribus
7. Concionator Claus cum duobus thomis
8. Annus Apostolicus cum duobus thomis
9. Currus Izrael
10. Hamphok(!) cum duobus thomis
11. Vita Sanctorum
12. Illyés Andras Concionator




17. Hos sequuntur alij libelli Spirituales et essent Thomas Kempis et reliqui
Tulajdonosa Berinkei Márton (1703-1762) alsónémedi plébános.
Kiadatlan.





Conscriptio substantiae Reverendi Patris Georgij Borssánij ex Mandato Venerabilis
Consitorij
Librorum Titulus
1. Osorius Luzianus S. J. Contionum Epitomae pars hyemalis
2. Fax ascetica peregrino Terestri
3. Graeca
4. Divi Andreae Contiones in Epistolas et Dominicas
5. Pius Contionator Dominicalis aestivus
6. Breviarij Romani pars authumnalis
7. Sanctorum vita ungarico idiomate
8. Sertum Sanctorum Stephani Illés opus hungaricum
9. Pius Festivalis
10. Scripta Theologiae moralis
11. Aurora Christiana liber Slavonicus
12. Evangelia Latina simul et slavonica
13. Turris Babel
14. Meditationes de aeternitate liber Ungaricus
15. Opus P. Stephani Tarnocij pro Dispositione infirmorum
Tulajdonosa Borsányi György (?-1744 k.) plébános.
Kiadatlan.





Tandem sequitur Inventarium Librorum Ecclesiae, post fata Admodum Reverendi
Domini Stephani Pásti relictorum et quidem
1. Sacra Biblia
2. Theologus Lajman
3. Concionator tam Festivalis, quam Dominicalis Nomine Fabri
4. cum duobus thomis Concionator Landovics
5. Calamato cum duobus thomis
6. Pézenphelder cum duobus thomis
7. Stephanus Illés Festivalis





Tulajdonosa Pászty István (?-1728) alsónémedi plébános.
Kiadatlan.





1. Theologia Moralis R. P. Claudii Lacroix
2. Commentarium in SS. Scripturam R. P. Jacobi Tirini
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3. Biblia Sacra Latino idiomathe Vulgatae Editionis Domini Maximi Clementis octavi
authoris edita
4. Collegium universi Juris Canonici P. Ludovici Engel
5. Tripartitum Juris Hungarici R. P. Joannis Szegedi S. J.
6. Concilium Romanum







10. Hecatombe Sacra seu Centuria Concionum R. P. Francisci Viszocsányi S. J. dominicalis
idiomathe latino
11. Thomae Vinter Socetatis Jesu Quadragesimalis
12. Verbum abreviatum festivalis et dominicalis Reverendissimi Domini Andreae Illyes
13. Collegium Apostolicum Silling Florentij Silling Germanice
14. Tribunal in valle Josaphat Joannis Ernesti de Imagine Germanicum
15. Concionatores Ungarici Udalrici(?) Lais Latine
16. Compendium excitatoris Christiani per Josephum de Barzia
17. Ungaricus Stanihurstus
18. Joannes primitiar Patris Alexandri Macsay Slavonicus
19. Nucleus Carheceticus





21. Martini Becani Manuale
22. Historia Doctrinae protestantium
23. Fides Salutatis








27. Meditationes S. Ignatii per totum annum
28. Veteris hominis 4 novissima
29. Cura habitualia peccatoris
30. Annus Coelestis
31. Arca praecum
32. De Reverentia Venerabilis S. Eucharii Germanicus
33. Breviarium Quadripartitum nec inmedietate atritum cum officio confessorum ac
Immaculatae Conceptionis et diutorio(?)
Tulajdonosa Verbőczy Imre (?-1747) 1744 körül talán úri, 1747-ben kosdi plébános.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 927-928.

























Praeter hos alios pios Spiriruales Libros
Tulajdonosa Greskovics Zsigmond (1714-1750) tóalmási plébános.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Levéltár, VS. Tom. V. 755.





1. Spicilegium Josephi Ignatij Claus pro Dominicis et Festis
2. Antonij Vieira pro quibusdam Festis et Domincis
3. Leonis a S. Laurentio pro Festis et Dominicis
4. Currus Israel pro Festis et Dominicis
5. Delaminecz pro Festis et Dominicis
6. Sermo abreviatus Andreae Illés pro Festis et Dominicis
7. Landovicz pro Dominicis
8. Sermo Discipuli pro Dominicis
9. Centuria Funebris Thomae Hőflich
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10. Expositiones S. Gregorij Papae in Librum Job
11. Reiffenstul moralis
12. Concilium tridentinum
13. Manuale Controversistum Francisci Herczig
14. De gemitu Columbae authore Roberto Bellarmino
15. Compendium Martini Becani
16. Examen de reformatione Lutheri Francisci Foris Otrokoczy
17. Controversiae Sigismundi Fuchs
18. Controversia Adalberti Stráhos
19. Nucleus Cathecheticus
20. Reliqui qui Spirituales, qui Scholastici
Tulajdonosa Beliczai Endre László (1701-1748) bagi plébános.
Kiadatlan.




His accedunt libri pertinentes ad Parochum




5. Elementa Juris Pontificii
6. Toletus Moralista
7. Patris Gonvicz
8. Theses Theologicae Thomi duo diversi
9. Commentarius exegeticus Sacrorum Canonum
10. Ilsung(?) Thomae Theologia Moralis
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11. Antonij Bertoli Instructiones Confessariorum
12. Barsia cum manuductione
13. Auspici legum Thomi duo
14. Landovics Partes duae
15. Illés Festivalis Stanihurstius de Passione Christi
16. Stanihurtius de Passione Christi
17. Hevenessi de Quatuor Novissimis
18. Meditationes S. Augustini
19. Opus Homiliarum Sásboldi
20. Avantinus
21. Pius Contionator de B. V. M.
22. Matthiae Fabri Contiones funebrales
23. Thomas a Kempis
24. Soliloquia Thomae Kempensis
25. Stella triplex
26. Viator Christianus
27. Reverendi Patris Didaci Stella inducam Commentarius Thomi 3.
28. Ardia Cathecethicus in decem praeceptum
29. Commentarius in rerum gestarum in Croatia et Hungaria
30. Bisantinae Historiae Duae
31. Itinerarium Peregrini Philosophici
32. De officio Parochorum tempore pestis
33. Exempla in Biblia Sacra
34. Livius in Quatuor Thomis
35. Fasciculus Biblicus R. P. Füsi
36. Instructio Practica de Conversatione Apostolica
37. Viator Christianus
38. Elementa Juris Pontificii
39. Historia Ungarica de Regibus Hungariae
Tulajdonosa Farkas Mihály (1718-1780) kállói plébános.
Kiadatlan.






1. Biblia latina et ungarica
2. Jacobi Tirini Comentaria in S. Scripturam
3. Matthiae Fabri opus Tripartitum
4. vita sanctorum Andreae Illyés hungarica
5. Regula pro intelligentia S. Scripturae Joannis de ulloque JESU
6. Concilium Tridentinum cum expositionibus
7. Concilium Romanum
8. Theologia Triplex Henrici Aresdikin(?)
9. Cyrilli Alexandri Commentaria in Joannem
10. De Civitate Dei S. Augustini
11. Didaci Nisseni Opera Omnia
12. Centuria Funebris Hőflich
13. De quatuor novissimis hungarice
14. Confessiones Quadragesimales Pauli Segneri
15. Corpus Juris Canonici in duobus Tomis
16. Collegium Juris Caninici Pauli Engel
17. Theatrum Gloriae Sanctorum Cas. Foesslin
18. Theologia Prophetica Francisci Otrokocsi
19. Medulla Theologiae Busenbaum
20. Theologia Moralis Pauli Layman
21. Ludovici Granatensis Conciones Adversaliae et de Poenitentia
22. Imago Vitae et Mortis Pauli Baranyi
23. Historia Veteris Testamenti et de Recessione Religionis Benboni(?) Bossuet
24. Historia Doctrinae Protestantium ejusdem
25. Petri Pazman Kalauz
26. Historia Ecclesistica Primorum quinquae saeculorum




30. Regula Juris Canonici
31. Cathecismus Bernardi Mercatoris
32. Catecismus Stephani Illyés
33. Avancinus
34. Stanihurstus
35. et alij Ascetici
36. Ratio status Humanae











Tulajdonosa Perneky András (1681-1753) veresegyházi plébános.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 390.






1. Polianteha(!) Juris Canonici Thomi Tres
2. Ratio Status animae
3. Theologiae Moralis Thomi 7.
4. Manuale Parochorum
5. Circulus aureus






12. Theologia ex Visa Theologica
13. Pensinger
14. Officium de Sacram
15. Nova quaedam officia
16. Flores casuum consiensciae
17. Praeco Divini Verbi
18. Opusculum Theologicum
19. Laukus tuta a ful.(?)
20. Bellum contra hostes animae
21. Instructio Confessariorum
22. Auctor Sz. Iványi
23. Officium immaculatee Conciones
24. Nova Officia Stor quorundam
25. Paradisus animae S. Adalberti
Libri apud Laurentium Szabó
1. Porcensis






7. Pestisrül való Tanácslás
8. Vade mecum Piorum Sanctorum
9. 10 Napi böjtre emlékezés
10. Virgilius
11. Ovidius de Ponto et Fastorum
12. Ovidi Metamorphoses
13. Heresit Uri Pál mérges orvoslása rongyos
Tulajdonosa Szabó István (1660-1746) ecsegi plébános.
Kiadatlan.





1. Andreas Illyés Concionator Dominicale et Festivale
2. Stephani Illyés Catechismus Latinus
3. Sebastiani Penzinger Conceptus in Dominicas
4. Imago Vitae et Mortis Pauli Baranyi Concionator
5. Dictionarium Molnarium





11. Martini Bekány Compendium
12. Nucleus Cathecheticus Bernardini Mercatoris
13. Historiae Regni Hungariae ab Anno 1600
14. Patris Gulielmi Stanihurstij de quatuor novissimus
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15. Martini Szent Ivanyi opusculum polemicum
16. Thomas Hecempijs Kempis(!)
17. Instructio Confessario Pauli Szegnerij
18. Libellus Juvans infirmos(!)




Tulajdonosa Vanyó Ferenc (?-1755) berceli plébános.
Kiadatlan.






2. Tirini Comentarius in S. Scripturam
3. Pasman Concionator Dominicalis
4. Kalauz
5. Currus Israel. Dominicalis et Festivalis
6. Landovics Dominicalis
7. Imago vitae et mortis Funebralis
8. Lasselve Dominicalis et Festivalis
9. Sertum Sanctorum Festivalis
10. Heimbach Cathecista
11. Nucleus Catheceticus




15. Laymans Theologia Moralis
16. Buzembaum Medula Theologiae
Tulajdonosa Visky György (?-1750) 1727-ben magyarnádori, 1746-ban lőrinci plébános.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 674.



































Tulajdonosa Greskovics Zsigmond (1714-1750) tóalmási plébános.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 10. Nr. 91.




A°1750 die 25 Augusti facta est specificatio propriorum librorum pie defuncti Admodum
Reverendi D. Adami Schunyi Plebani Üllöiensis, ut sequitur
1. Canonisatio S. Joannis Nepomocii in folio
2. Ens naturale Philosophicum
3. Doctrina Christiana
4. Concionator Illés András in 4
5. Monita Justi Lipsij Responsum Chrytico Polemico









14. Cultus Sanctissimae Trinitatis
15. Concio Annualis










26. De Sanctissima Trinitate




31. Veritates Christianae benevivendi
32. Causae Catholicae
33. Roma civitatis Dei Sacrata
34. Doctrina Moralis
35. Horologium sapientis










45. Conciones Ignatij Crontino
46. Conciones Káldi in folio
47. Bellum contra hostes capitales
48. Tres partes Breviarij
49. Biblia ungarica
50. Clus duo Tomi
51. Stella triplex in folio
52. Theatrum gloriae
53. Mors in 4
54. Concordantiae Biblior in fol.
55. Moralis Theologia Vigant
56. Imago Vitae et mortis
Tulajdonosa Sunyi Ádám (?-1751) üllői plébános.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 10. Nr. 92
KtF VII. 139.
1760
Rubrica 10ma Cum Libri Ecclesiae
In primo Scrinio
Concordantiae SS. Patrum Tomi 3
Piring(?) Juris Canonicus Nova Methodo Thom: 3.
Conciones Pazzmani 2
Pazmani Kalauz Tomi 2
Fabri Conciones Festivales Tom. 1.
Josephus Phlavius(!) Historiorum Tom 1.
Anten. Vetre(?) S. Biblia
Hugonis Caroli Concordantiae
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Corpus Juris Hungarici Tom. 2.
Juris Hungarici Tom. 1
Ketenij directio Juris
Reiffenstul Jus Canonicus In Tom: 5.
Bonfinij Historia
Horologium Principum
Josephi Carmelitae Confessiones Germanicae
Imperator Germaniae Historica
In 2do Scrinio Ordine
Libri Pontificales jam sunt specificati sub Rub. sua intra Ret.
Pignatellij Consultationes
Alba Mapparum
Mathiae Fabri Concionatorium Auctuarium
Fabri Conciones Funebrales
Encell Jus Canonicum in 4to







Francisci Metzker Conciones Dominicales
Concionator Festivalis Germanico Idiomate
In Ordine Tertio
Breviaria in 4to partes Tres
Quarta pars ejusdem in Charo
Corpus Juris Canonici
Item Corpus Juris Canonici
Menatrili(?) Formulae pars 3
Pauli Segneri Homo Christianus
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Mártonfii Conciones Funebrales Hungarici












Acta Diaetalia Anni 1741. Tom. 3.
Item de Anno 1751
Pauli Praterij Chronica Germanica
Epitome Chronologiae D. Stephani
Breviarium Antiquum Tom. 2.
Deseribus(!) de Initio Hungariae
Engtmacz Lux Evangeliorum











Concilitiatio Locorum S. Scripturae
Martini Bekani Summa Theologiae
Füssij Fasciculus Biblicus
Methodus parandi literas Italice
Teronau(?) Theologia Moralis
Martini Bekani Opus Tom. 2.
P. Constantini Epigrammata
Tobiae Lohner Instrumentum Praeteritum
Heresinij Manuale Confessariorum
Stanihurstus in Passione Domini
Laurentij Tapoltsany Contiones
Cassini(?) Panegyrici in Italico
P. Constantini in Passiones Domini
Memoria Trium Virorum e Soc. Jesu
Franciscus Chaebeus in Regulam Juris
S. Francisci de sales opus. Tom. 4.
Tapolcsany Haeroici Versi
Ottwiczy(?) Controversiae
Camirani Conciliatio S. Scripturae
Joannis Peregrini Panegyrici
Francisci Rotary Theologia Moralis
Caspari Pongracz Controversiae
Szegedij Historia Hungarica Tom. 2.
Tyburtii Navarri Opus de Poenitentia
Candidatus Juris Prudentiae Pichlere
P. Koncsik de Fide, Spe et Charitate
Erbel Tractatus de Poenitentia





P. Martini a visitatione pii versus
Pitonius in Jus Canonicum
Peregrini in Jus Canonicum
Idem in Panegyrici
Breviaria Antiqua illorum pars 2.
In Ordine Sexto seu ultimo
Avancinus de Vita Christi Domini
Hanape(?) de vita B. V. Mariae
Balde Ars bene vivendi et moriendi






Farster Catechesium Tomuli 2.
Lapis Lydius Controversiae
Kochen Assistentia Moribundis


















hic et non plures
Per Reverendum Franciscum Würth de Verhen ... Canonicum quondam custodem, dum
Custodiatum in Cantorem promotus, deponens inventi, descripti et in Ordinem redacti et
Noviter Canonico Custodi Reverendissimo. D. Paulo Martony in Praesentia Reverendissimi. D.
Joannis Baptistae Damiani Canonici Archi-Diaconi Vicarii Poenitentialis., Et Emerici
Bernicky(?) Notarij Capituli resignati fuerunt. Nunc vero 1760. die 25. Augusti In Venerabile
Seminario repositi cum suis Armariis quaerontur et inveniuntur.
Tulajdonosa a váci egyházmegyei szeminárium(?).
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Levéltár, Tom. V. 354-356.
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Tulajdonosa a bujáki plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 124.







librum Concionatorium de Lamenek Dominicalem et Festivalem
Pazmani unum Hungaricum Concionatorium Dominicalem
Calamet exquirendus
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Tulajdonosa az ecsegi plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 123.
Megjegyzés: lásd még 1715 Ecseg; 1727 Ecseg; 1746 Ecseg.
1711
Jobbágyi
Habet Ecclesia libros istos
Biblia duo, Ungarica et latina
Concionatorium Pazmanii 2
Concionis Caldi prima pars
Opera de Lamindes. 2.
Amtuarium(!) Alexandri Calamarii
Primum opus Patris Landonis
Cathecismus vulgo
Lelki Tej
Patris Szent-Ivanij Tractato de interpraetanda Sacra Scriptura
Breviarium 1.
Synodus Tyrnaviensis
Tulajdonosa a jobbágyi plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 148.





Missale unum sat bonum
Rituale unum
Libros Evangelicorum, unum Schlavonicum
alium hungaricum
Tulajdonosa a nógrádi plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 100.





Conciones Pazmanni in uno exemplari
in alio precatorium ejusdem
Kaldium unum
Tulajdonosa a boldogi plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 158.











unum Cantionale scriptum pro Choro
Evangelii liber unus
Tulajdonosa a szecsői plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 173.




Missalia duo. Unum novum, aliud satis attritum
Ritualie Unum
Matricula Una
Libros habet duos: Pazmani et
Kaldi Concionatorium
Tulajdonosa a nagykátai plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 345, Tom. III. 111.











Tulajdonosa a bujáki plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 181-182. (tisztázata: pag. 229.), 
másolata Tom. III. 37.







Librum Concionatorium de Lamenote Dominicalem et Festivalem
Pazmani unum Hungaricum Concionatorem Dominicalem
calameti exquirendus
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Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 233.
Kiadatlan.
Tulajdonosa az ecsegi plébánia.




Habet Ecclesia haec libros sequentes:
1. Biblia Ungarica et Latina
2. Concionatores Pazmanni
3. Conciones Kaldi
4. Opera de Laminecz Auctarium Alexandri Calamato
5. Primum Opus Patris Landovies
6. Cathecismum vulgo Lelki tej
7. Patris Szentivani Tractatus de interpretanda Sacra Scriptura
8. Breviarium unum
9. Synodum Tyrnaviensem
Tulajdonosa a jobbágyi plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 255-256, Tom. III. 58.





Missalia 3. Unum nivum, duo antica
Ritualia unum
matriculam Unam





Breviarium Venetianum Unum Antiquum
Duos Libros Cantionales, impressum Unum Sumptibus Andreae Reverendi Domini Nyarai, et
per eumdem amplificatum
Alterum scriptum Graduale
Tulajdonosa a szőlősi plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 242, Tom. III. 47.











Vitam Christi Authore Andrea Illyés
Modum interpretandi Sacram Scripturam
Tulajdonosa a bagi plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 375, Tom. III. 128.






ejusdem Precum hungaricalium Libellum Unum
Ritualia duo
Missalia duo. Unum novum alterum sat attritum
Conciones funebrales Patris Hartunk
Rectus modus interpretandi S. Scripturae Authore Patre Szentivani
Discursus morales Patris Szegneri, Pars 2da
Concionum Hungaricalium P. Szlanovics







Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 356, Tom. III. 117.












Unum Cantionale scriptum Evangeliorum Liber 1.
Tulajdonosa a szecsői plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 342, Tom. III. 108.




Missale unum novum, aliud utcunque attritum
Ritualia duo
Biblia Hungarica duo
Liber Pazmani Concionum unus
Concionator Funebralis Heftik Unus
Faber funebralis unus
Dedinger funebralis Concionator Unus
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Breviarium ex parte attritum unum
Liber unus continens historias Beatissimae Matris
Alter liber intitulatur Domus Domini unus
Tulajdonosa a tóalmási plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 350, Tom. III. 113-114.




Libros autem habet sequentes
Pazman Praecatorium Ungaricum 1.
item alium Librum praecatorium Liliom Kertecske intitulatum 1.
Librum Sacrorum Evangeliorum 1.
Librum Concionum Patris Herrmani Sattelire 1.
partem Aestivalem Concionem Patris Landovics Hungarici idiomate 1.
Conciones Funebrales P. Thomae Heffling 2.
Conciones Pauli Segneri Latino Idiomate 1.
Pazman Concionatoris 2.
Conciones in Octavo folio Joanni Ferij Dominicales
Historiam Sancti Martini Episcopi cum compendio Sacrae Scripturae Sulpitij Severi
Tractatum de poenitentia Joannis Baptistae Gornics
Nucleum R. Patris Petri Bessej
paratos Sermones Vilhelmi Molitonis Dominicales et Festivales
Historias circiter in quarto folio ejusdem Principis Latino Idiomate
Conciones Dominicales Andrae Illyes Ungarico Idiomate
Franczisci Viszosáni
Homilias Hajnonis Episcopi in Dominicas et Festa Sanctorum
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Conciones Ungaricas Nicolaj Telegdi
Controversias Francisci Foris Otrokocsi
Lapidem Lidium Controversiarum fidei
Homilias Venerabilis Baedae Praesbyteri
Theologiam Moralem Patris Buzenbaum
Tulajdonosa a kókai plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. III. 270.









(quar)tus Enciclopedia seu Universalis Concionatorum
Alii cum Examen Reformationis Lutheri Sociorum
2Dux Spiritualis in quo agitur de Oratione meditatione et Contemplatione
3 Christiana Doctrina seu Canisius Petrus
4. Callendarium Eucharisticum
5. Regulae Congregationis Agoniae
6. Praxis Gennae Devotionis in Magnum Iudiciarium Apostolum Divum Francziscum
Xaverium
7 Ovum Pascale intitulatum
8. Directorium Ecclesiasticum seu Ordo perpetuus recitandi Officium Divinum
9. Liber Evangeliorum unus
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10. Rituale Unum
11. Biblia Latina. Item novum Testamentum
Tulajdonosa a szentlászlói plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. III. 283.









Breviarium integrum in duobus partibus 1
Liber Pazmannus Precorius 1
Tulajdonosa a váci székesegyház.
Kiadatlan.






Matthiam Fabri Parochum Concionatorem Dominicalem.
Hecatombe
Librum Antonii Suevet, sub Titulo Via vitae aeternae Iconibus illustrata
Speculum Exemplorum, Joannis Georgii Miller
Vitam tam Latinam, quam Hungaricam, Sanctorum
Nucleum ex Conceptibus praedicabilibus Petri Bessei
Landovics Concionatorem, Partem secundam
Hartunk Concionum Philipicarum, et Problematorum Evangelicorum
Csuzy Concionatorem Festivalem
Homilia in Evangelica Dominicalia Divi Hajmonis Episcopi
Pazmanum Concionatorem Nr 4
Calahuz opus Petri Pazmani
Matthiam Fabri Jesu vitam Concionarorem Dominicalem
Marcellianum Dalhoffer Concionatorem Dominicalem
Vitum Faberium Concionatorem Dominicalem Germanicum
Patrem Rotam Concionatorem Dominicalem Thom 1. Item Thom 2.
Examen reformatoris Lutheri, et Sociorum ejus
Decretum Regni Hungariae et Transylvaniae
Catholicas Postillas Authore Reverendissimi Friderici Episcopi Vaciensis
Proverbia Salomonis
Universam Aristotelis Stageritae Logikam
Libros sub titulo Mors 2
Manuale Confessariorum et Poenitentium
Matthiam Schuffenhaver
Controversisticum de Ecclesia Romana
Alveum tertium Philippi Kisselii






Nicolaum Telegdi Concionatorem Hungaricum
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Stephanum Illés Cathecistam
Andream Illés Concionatorem Dominicalem
Homilia in Evangelia Bedae
Tractatum Theologico Moralem
Cathismum(!) ex Decreto SS. Concilii Tridentini





Libros duos apud Admodum Reverendum Dominum Andream Pernekz Arcy(!) Diaconum, et
Plebanum Uriensem. Librum Unum scilicet Biblia Sacra abtulit R. D. Michaël Halacska
Plebanus Mácsensis. Tres autem libri Germanici ablati sunt per R. D. Ioannem Palics Plebanum
Hatvaniensem, hac conditione: quod competens pretium sibi ab Illustrissimo et Reverendissimo
Domino Andrea Berkes Episcopo Heracleem. etc. etc. sibi determinatum deponere velit.
Libri autem sunt sub insrciptione, primus Concionator Praecopius Templinensis Dominicale
Triennale. Secundus Marcellanus Dalhoffer. Tertius vero Biblia Sacra. Praeter praerecensitos
habet adhuc Robertum Bellarminum, et Biblia Sacra Latina.
Tulajdonosa a kókai plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. III. 440-441.






Concionatores duos Patris Csúzy
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Libros precum Hungaricarum duos
Ritualia duo
Cancionalia duo. Zambar, Nyarai,
et Matriculam
Tulajdonosa a sűlyi plébánia.
Kiadatlan.











Tulajdonosa a szecsői plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. III. 443.









Tulajdonosa a szentlászlói plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác Egyházmegyei Lt. VC, Tom. III. 436.
Megjegyzés: lásd még 1718 Szentlászló.
1725
Tóalmás
Libri ad Ecclesiam Spectantes
Biblia Sacra Ungarica 2
Pazman Concionator 1
Kalaus 1
Missalia 2. unum pro Defunctis
Ritualia duo







Interpretatio Sz. Iváni 1
Zambar 1







Tulajdonosa a tóalmási plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. III. 458.











Tulajdonosa az úri plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. III. 447.












Tulajdonosa a zsámboki plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. III. 433.







Cantionalia: Zambár, Kisdi, Lyra Coelestis, seu Nyarai
item Scripta tria Cantionalia
Tulajdonosa a csongrádi plébánia.
Kiadatlan.





Catalogus Librorum in Jobbagiensis Parochia inventorum
1. Vita et Doctrina Jesu (...) avancinus
2. Restitutio Israel ex Aegipto




7. Horae quaedam officia ex propriis Sanctorum Patronorum Regni Hungariae
8. Tofrtivi Slphondi brtdud p Andreae Illyes
9. Theologia universa Beatissimi
10. Instructio Confessarij
11. Sertum Sanctorum
12. Telegdianus liber concionator Ungaricus
13. Biblia Sacra in octavo folio Latina
14. Philosophiae Matthematicae
15. Monasterium Angelicum
16. Liber Martini Becani
17. Latina Sacra Scriptura
18. Theses Theologicae de fide spe et charitate
19. Stella Triplex




24. Discursus Praedicabiles Augusti Pauletti
25. Status Hungariae
26. Michaelis Verrini opus
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27. Medula Theologiae
28. Stimulus Conpunctionis et Soliloquia
29. Magisterium naturae humanae
30. Compendium manualis Martini Becani
31. Veritates Christianae bene vivendi et moriendi
32. Manuale Parochorum
33. Discursus de auctore scripti et judicium de nominibus argeniddis(?)
34. Theatrum novis concionibus funebralibus adorantium auctore reverendo Domino
Eberhardo Brandis
35. Thomae A cempis(!)
36. Synopsis novae chronologiae regnorum Hungariae
37. Paradisus concionator. Tetralogiae
38. Verbum abreviatum
39. Vita et doctrina Jesu Christi
40. Idea principum in sapientia (...) Matthiae Corvinae
41. Thomas a cempis(!)
42. Liber Pantaleonis Bartholomaej
43. Tabula temporaria
44. Centuria Casuum religionum. A. R. P. Gonczik
45. Medula Theologiae Moralis








54. Tractatus Georgij Berzeviczi
55. Pasmanus
56. Sacra scriptura Hungarica
Conscripti sunt hi libri per Admodum R. Dominum Ladislaum Koricsánszki plebanum
Ecsegiensis. 8. Februarij 1726.
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Tulajdonosa a jobbágyi plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 1-3. Nr. 18.










Tulajdonosa a rékasi plébánia.
Kiadatlan.







Evangeliorum libri Hungaricum et Slavonicum
item unum Hungaricum laceram
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Tulajdonosa az apáca tereskei plébánia.
Kiadatlan.










Tulajdonosa a bujáki plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 497.





















Tulajdonosa: az ecsegi plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 499.




























Rectus modus interpretandi S. Scripturarum




Berseviczy Theologliae tractatus de Deo, et (...)
Patris Konczik De Fide Spe Charitate















Tulajdonosa a jobbágyi plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 505.






Evangelia duplicia Hungaricum et Slavonicum
Biblia Hungarica
Tulajdonosa a nézsai plébánia.
Kiadatlan.




Ritualia attrium Evangeliorum libri 3 Germanicus, Hungaricus et Slavonicus
liber praeterea Concionum P. Czuzy
alter Schola Christi
3tius Cantionale Szeleptsinianum
Tulajdonosa a nógrádi plébánia.
Kiadatlan.
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Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 474.






Libri Evangeliorum Hungaricum et slavonicum
Concionatorium Csuzy
Tulajdonosa a nőtincsi plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 481.







libri Evangeliorum Slavonicus et Hungaricus
Concionum Pazman duo libri






Paradisus voluptatis verbi Incarnati
Stella (tri)plex
Tractatus de poenitentia Scriptus











et alii exigui minoris momenti
Tulajdonosa a palotási plébánia.
Kiadatlan.






Evangelia hungarica et Slavonica
precationis liber Pazmani. 1.
Rituale 1.
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Tulajdonosa a romhányi plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 487. (másolata: Tom. III. 325)





Petrus Pazmány duo Landovics Opera
Vita Sanctorum
Telegdy 3 partes Dominicales
Schola Christi
duo Cancionalia
Tulajdonosa a szentei plébánia.
Kiadatlan.















Tulajdonosa: a szőlősi plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác Egyházmegyei Lt. VC, Tom. II. 503.




Libri sunt proprii Plebani a (...) ex patrimonio comparati
Biblia Latina et Ungarica 2do
Magnus Vita Jesu Christi Concionatoria
Pazmanus Dominicalis




et festivalis Landovich duas (...)
Dominicales Raiffenstul duos tomos
5. libro: decretalium scripta propria et alios parvi momenti
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Tulajdonosa a tereskei plébánia.
Kiadatlan.






Evangelia duplicia, Hungaricum et Slavonicum
Biblia Hungarica
Tulajdonosa a vézsai plébánia.
Kiadatlan.




Parochiae Ecseriensis quos omnes suis sumptibus comparavit
1mo Libri Theologici
Theologia Radicalis a Joanne Maria Bogar
Director Confessariorum Udalincy Svarcz
Instructio Confessariorum a Martino Brundusino Societate Jesu
Examen Ordinandorum Ladislaj Senyej
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Methodus Expeditae Confessionis Thome Tamburini
Mmoriale Confessariorum R. P. Hyeronimii Andreneii
Institutiones Juris Canonici Francisci Antonii Phő(...)
Instructio Confessarij Pauli Segnerij
Item Instructio Pőenitentia Eiusdem Pauli






Stella Triplex Andreae Kolonics
Caspari Pritell e Societate Jesu
Stephani Landovics novus Succursus
Sertum SS: Stephani Illes
Theatrum Gloriae SS: Főeszlin
Concionator Extemporaneus Dioecenis Olomucensis
Nucleus Chatheceticus
Diarium Sanctorum Stephani Grozecz
Libri Controversiarum
Compendium Manuale Martini Beccani
Institutiones Christianae de Sanctissima Trinitate Gabrielis Kapi e S. J.
Nuda Veritas Stephani Szcanyeczki e S. J.
Lutheranicum Unquam et Nusquam Patris Martini Sz. Iványi
Cathechesis seu Angelica Doctrina Christiano Necessarissima
Breviarium Quadripartitum
Tulajdonosa az ecseri plébánia.
Kiadatlan.





Habet libros Ecclesia Quatuordecim id est 14.
1mo. Conciones R. P. Philippi Hartung Duas partes Festivales et Dominicales
2do Additamentum Super Dominicale Sebastiani Penzinger
2tio. R. P. Csuzi Unam partem
4to Catechismus Romanus
5o Telegdium Ungaricum Antiquum Concionum
6to Concilium Tridentinum
7mo Decisiones in Jure Accademico
8vo Officium Immaculatae Conceptionis
9. Antiqua tria Breviaria
10. Paszmanus
11. Dictionarium locorum ex Bibliis Desumptorum
12. Responsum Critico polemico apologeticum
13. Evangelium Ungaricum
14. Rituale
Tulajdonosa a szentlőrinckátai plébánia.
Kiadatlan.




Cathalogus Librorum a Venerabili Consistorio pro tempore mihi accomodatorum
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1mo Theologia Practica R. P. Ilsung in Folio
2do Canonista Engell 3 Tomi in 8vo
3io Praxis Episcopalis Authore Reverendissimo Thoma Serva
4to Theologia Moralis R. P. Sporer 5 Tomi in 8vo
5to Controversista Authore Stephano Bőtső. in 4to
Tulajdonosa a tószegi plébánia.
Kiadatlan.




Tandem sequitur Inventarium Librorum Ecclesiae, post fata Admodum Reverendi
Domini Stephani Pásti relictorum, et quidem
Sacra Biblia
Theologus Lajman
Concionator tam Festivalis, quam Dominicalis Nomine Fabri,
cum duobus thomis Concionator Landovics
Calamato cum duobus thomis








Tulajdonosa az alsónémedi plébánia.
Kiadatlan.




Catalogus Librorum ad Ecclesiam spectantium
Biblia Latina
Cornu Copiae Sacrarum Concionum
Homo Christianus Pauli Segneri
R. P. Mathiae Schuffenhaver opus Concionatorium
Hortus Floridus R. P. Petri Rota. in duobus Thomis
R. P. Philipi Hartung Philipicae
Csuzi pars Festivalis
Theologia Moralis Pauli Layman
Conceptus aurius Petrini Veshaei
Domus Domini auctore Stephanus Böjtös
R. P. Friderici Episcopi Vienensis Epitomae
Tulajdonosa a kókai plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 186-187.






Concionator Festivalis Germanicus sub Titulo anonimo
Sermones Joannis Rezing
Ratio status animae immortalis
Joannis Eusebii Nyrembergy
Conditio vexata Laurentii Forerii
Speculum vitae aeternae Georgii Foglár




Polyanthea Sacrorum Canonum Tomus primus
Tulajdonosa az úri plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 92-928.




Librum Precatorium Pazman 1.
attritum 1.
Concionatorem Festi Czuzy 1.
Rituale nivum 1. Antiquum
Missale 1.
Missale defunctorum 1.
Matriculam seu Librum Baptizatorum, Copulatorum, Defunctorum. 1.
Librum in quo habetur Ingressus et erogatio Conscripta proventuum Ecclesiae 1.
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Tulajdonosa a szentmártonkátai plébánia.
Kiadatlan.








Dedinger Dominicalis, et Festivalis
Opus Hőflich. Dominicalis, et Festivale duplex
Csuzy Dominicalis
Conciones Funebrales, et Nuptiales P. Fabri
Interpres Sacrae Scripturae Sz. Iványi
Bőjtős Controversista
Tulajdonosa a tóalmási plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 755-756.










6. Currus Izrael Dominicalis






13. Soliloquia S. Augustini
14. S. Scriptura
15. Breviarium Quadripartitum




20. Praeter hos alios pios Spirituales Libros
Tuladonosa a tóalmási plébánia.
Kiadatlan.




Libri Communes et approbati usuales
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Kaldi Dominicalis et Festivalis
Csuzi Duo Tomi Dominicalis et Festivalis
Landovus 11 Tomi
Knittel 11 Tomi Dominicalis et Festivalis
Theatrum Gloriae
Puteus Abissi Patris Póch
Andreas Illes Latinus
Patris Claus partes tres
Fabri Festivalis














Tractatus de Deo uno et Trino Patris Berzevichy
Centuria Casuum




Csuzi Cathecheticus per annum
Jus Imperiale 4 Tomi
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Prodromus in Alcoranum




Duo Breviaria 4dri partita
Rituale Romanum
Concordantia pro usu a Patre Bone concessa Aliique in xenia porrecta
omnes hi approbati cum suis titulis et nominibus proprii
Tulajdonosa a hódmezővásárhelyi plébánia.
Kiadatlan.









Opus Káldi Váció Donatum
Secundo habet Concionatorem Hungaricum, opus Csuzi ab Illmo Dno Barone Martino
Szeleczky donatum
Tulajdonosa az üllői plébánia.
Kiadatlan.














Vita Christi authore Andrea Illés
Modus interpraetandi Scipturam Sacram authore Martino Szentivanyi
Concionator Csuzy Festivalis
Concionator funebralis authore Paulo Baranyi
Tulajdonosa a bagi plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 8.




Missalia duo, unum novum, aliud antiquum
Missale Defunctorum nigra tecae unum
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Rituale Unum
Libros Evangeliorum duos, ungaricum et slavonicum
Librum Cantionum Unum Authore Csiki
Matriculam Antiquam
Tulajdonosa a boldogi plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 682.




Cathalogus Libror Parochiae Ecsegieusis
Mundus Marianus
Petrus Pázmány
Kalauz V. Petri Pázmány
Concordantia S. Bibliorum













Tractatus in 3um Partem Böjtös
Szent-Iványi
Tractatus de Poenitentia
Quaestiones Disputationum de Sacris
Exorcista
SS. Concilium Tridentinum Canones
Orthodoxae Fidei nova praxis
Institutiones Juris Canonici
Exorcista
Quaestio disputationum de Angelis
Bene Virgo Catensis
Thaeses ex Universa Theologia
Conciones in Omniaa Evangelia
Theses Theologicae











Tulajdonosa az ecsegi plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 8. Nr. 76.



















Tulajdonosa a hévízi plébánia.
Kiadatlan.












Delaminecz duo Dominicalis et Festivalis
Opus tripartitum Juris
Dedinger festivalis





































Reverendi Patris Didaci Stella Commentarius Thomi 3.
Ardia Cathecheticus in decem praeceptum
Historici
Commentarius in rerum gestarum in Croatia et Hungaria
Bisentinae Historiae Duae
Itinerarium Peregrini Philosophici
De officio Parochorum tempore pestis
Exempla in Biblia Sacra
Livius in Quatur Thomos
Fasciculus Biblicus R. P. Füsi
Instructio Practica de Conversatione Apostolica
Viator Christianus
Elementa Juris Pontificii
Histroria Ungarica de Regibus Hungariae
Tulajdonosa a kállói plébánia.
Kiadatlan.




Librorum ad Ecclesiam Mácsaiensem Pertinentium numerus ordine sequintur
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Polyanthea Tomus III.
Petri Pázmány, duo sunt
Conciones Dominicales Gergij Káldi
Sine titulo magnus liber latinus
Joannes Kéri
Nicolaus Telegdi Ungaricus Concionator
Zengedező sip szó, Ungaricus Concionator
Andreas Illés Ungaricus Concionator, duo sunt
Sigismundus Csuzy Ungaricus Concionator, tres dantur
Concilium Romanum, duo dantur
Tractatus Theologicus Scriptus
Tractatus de jure Canonico, Scriptus
Tractatus Theologicus sine tabula
Concionator Slavonicus Festivalis sine titulo









Liber Meditatorius Patris Ludini
Liber Szent Iványi
Dormi secura, sine tabula




















Breviarium quadripartitum, pro Choro legatum
Tulajdonosa a mácsai plébánia.
Kiadatlan.




Cathalogus Librorum Ecclesiae Romhaniensis
Biblia Hungarica in folio
Istennek Sz. Akarattya Káldi Györgye in folio
R. P. Jacobi Marchaneij Rationale evangelisantium in 4ma
Conciones R. P. Matth. Fabri in Evangelia in 4
R. P. Sigismundi Csőzi Contiones Dominicales in 4
Reverendissimi Domini Stephani Illés Cathaeceses in 4
R. P. Pauli Baranyi Imago vitae et mortis in 4. t. 2.
Panes Primitiarum R. P. Alexandri Macsaj in 4
R. P. Pauli Baranyi Imago vitae et mortis in 4
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Currus Israel in 4
R. Domini Nicolaj Kanago exempla Biblica in 4
R. D. Stephani Illés Sertum Sanctorum in 4
R. P. Sigismundo Csuzi Zengedező Szipszó in 4
R. P. Philiphi Braun Principia Juris Canonici in 4
R. P. Stephani Landovics Novus Succursus in 4
R. D. Andreae Illés Eletnek példája in 4
R. P. Joannis Eberch. Stajfer Vita Christi in folio
R. P. Christoph Schetramer Tuba Tragica in 4
R. P. Stephani Landovics Novus Succursus in 4
Concilium Romanum in 4. t. 2.
R. D. Illés Conciones in 4
Illustris ac R. D. Valentini Lepes Pokoltul rettentő és Menyei B. edesgetü Tükör. in 4
R. P. Sigismundi Csuzi Kosarban rakott aprolék Morzsalék in 4
Stephani Bőjtős Domus Dni in 4
R. D. Sigletni Beradi Summae Virtutum in 4
R. d. Andreae Verbum Abreviatum pars Tertia in 4
R. P. Sigismundi Csuzi Harom kenyér in 4
R. P. Dom. Florentij Siting Gajstige Erenporten in 4
R. P. Dom. Florentij Siting ovum Paschale in 4
Justi Josephi Meditationes in 4
R. P. Sigismundi Csuzi Evangeliomi Trombita in 4 t. 2.
R. P. Joannis Eberi Brandis vox Clamantis in 4
R. P. Claudii Texier Conciones in omnes Anni Dominicales in 4
R. D. Andreae Illés Josagos Cselekedet gyakorlása in 4
R. P. Jacobi Brohvard Paedagogus Christianus in 8
Paradisus Animae in 4
R. P. Richardi Archdech in Tripartitum in 8
Nucleus Catheceticus in 16 maj.
Laurentij Tapolcsányi Ratio Status Animae in 8 mi.
SS. Concilium Tridentinum in 8
R. P. Gulielni Stanichurs Quadragesimale in 8
R. P. Francis Hersich Manuale Confessariorum in 8
R. P. Cornelii Muszo Conciones Evangeliorum in 8
R. P. Pauli Segnerii Instructio Confinionum 16. t. 5.
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Adm. R. P. Hermani Busenbaum Theologia Moralis in 16
Praxis Curiae Pastoralis in 16
Az Boldog Szüz Mária Élete in 16 maj.
Arnoldi Corvini Jus Canonicus in 16
Circulus Aureus in 8
Directorium ordinandorum in forma Cathaecetica in 8
Duodecim rationes quae animarum Zelum etc. in 16
Manuale Parochi in 8
R. P. Rajcsányi Cura Innocentiae in 16
Luteranicum nihil ad rem M. Szentivanyi in 16
R. P. Georgii Sener Causae Catth. 13 Contra Accato. in 8
Florus Hungaricus Joannis Nadassj in 16 maj.
Ars bonae mortis in 16
Vita S. Sigismundi in 8
Epitome Theologiae in 16
R. P. Stephani Grosecz Szentek Lajstroma in 8
R. P. Joannis Hazi Instrumentum Juris Canonici in 16
R. P. Adami Burghofi Casus Conscientiae in 8 mi.
R. P. Martini Szentivani Solutiones in Solutio 16
Idea boni Confessarii 16 m
R. P. Joannis Petri Pinamonti in 8
Pugna Spiritualis in 16
R. P. Joannis Cuviatrajvics tomul Germanicus 16
Tulajdonosa a romhányi plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Lt. VC, Tom. V. 522-523.










Sertum Sanctorum Stephani Illyés
Sigismundi Csuzy Conciones Festivales
Andreae Illyés Conciones Dominicales
Andreae Illyés Vita Sanctorum ungarice
Andreae Illyés Conc. Festivales ungarice
Christophori Corneri Comentarius in Psalmos et Cantica
Ecclesiastica Augustana Confessio
Liber Precatorius pro infirmis P. Tarnoczi
Tulajdonosa a veresegyházi plébánia.
Kiadatlan.




Cathalogus Librorum Parochiae Kosdiensis.





Tyrini interpretationes S. Scripturae
Spogar Theologus
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Compendi 7m Excitatoris Christiani








Andreae Illés pars 2.
Stanihursti Historiae Christi















Tulajdonosa a kosdi plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 9. Nr. 84.
KtF VII. 135.
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XVIII. sz. első fele
Tápiósüly
Conscriptio Librorum propriorum
Juris Canonici Quinque Libri Decretalium R. P. Analecti Raifenstuel
R. P. Bedani Theologia Speculativa
R. P. Raphaelis Delaminecz Conciones Festivales
R. P. D. Sebastiani Penzinger Festivale, et Dominicale. Cum additamentis in Dominicas
S. Biblia Latina
Verbum Abbreviatum D. Andrea Illyés
Conciones funebres R. P. Baranyi. Uterq Thomus
Concilium Romanum
R. P. Caspari Knitl, Conciones Festivales, et Dominicales
R. P. Csuzi, duo Thomi. Concionum
R. P. Gregorij Fricz Conciones Festivales
Thomas a Kempis.
Alberti Magni, Paradisus animae
Theologia Moralis R. P. Analecti Rayfenstuel
Theologia moralis R. P. Busembaum
Nucleus Catecheticus
Conciones Festivales R. Stephani Illyés
Catechesis R. D. Stephani Illyés




Joannis Ernesti Iajinagne Conciones Festivales et Dominicales
Mors concionum Funebres Thomae Hefling
Francisci Szegedi, Sacri amores
Joannis Foresij allocutiones
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S. Augustini, Bernardi, Anselmi, Idiotae meditationes
Breviarium Theologicum, Joannis Polmanyi
Ecclesiae Süliensis Libri Proprii
R. P. Sigismundi Csuzi, Thomi duo
Petri Pazmani Conciones Ungaricae
Concilium Romanum
Missalia duo Romana




Duo Cancionalia, Unum Francisci Leonis Szegedi, Alterum
Georg Narai Latino Ungarica
Tulajdonosa a tápiósülyi plébánia.
Kiadatlan.




Cathalogus Librorum tum defuncti tum antecessor Dominor Parochorum
Theologia Moralis P. La Croix a Domino Berkes
Historiae Brietij a Domino Berkes
Biblia Hungarica a Domino Odri
Conciones Dominicales D. Andreae Illés a Domino Berkes
Cathecheses Stephani Illés a Domino Biro
Currus Israel
Conciones Pázmány in Dominicas
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Conciones Landovics a D. Mathiae Tari
Jus Canonicus Patris Engel




Claus duae Partes a Domino Biro
Theologia P. Vigant














Tulajdonosa a jobbágyi plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhely: Vác. Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 9. Nr. 89.




Cathalogus Librorum Ecclesiae Lőrincziensis ab Antecessoribus defuncti moderni
Domini Reverendi Gregorij Viski, et ab eodem relictorum
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Stella triplex Andreae Kolonics
Annus Apostolicus Laselve
Currus Israel et Auriga ejus
Imago Mortis Pauli Baranyi
Sestum Sanctorum Illésianum
Conciones Csuzianae festivales et Dominicales
Penzinger in Dominicas et festa
Jacobus Tyrinus Interpres Sanctae Scripturae
Biblia Hungarica
Theologia Moralis P. Laymán
Hodogeus P. Petri Pázmán
Conciones Pázmán in Dominicas
Praxis Cathechetica P. Haimbach
Historicus et Encomiastes Marianus
Centuria funebris Hofflingh
Sermones Meffreth
Concilium Tridentinum cum declarationibus
Concilium Romanum
Theologia Moralis P. Rajffenstuel
Osorius brevis Author
Hortus Floridissimus
Concionum Extran pars prima
Author Granathensis







Tulajdonosa a lőrinci plébánia.
Kiadatlan.




Habet Libros ordine Sequenti
Biblia Sacra Hungarica
Mathiae Fabri Concionum tres Partes
Currum Hrad pro Dominicis et Festis per Annum
Conciones Reverendi Patris Joannis Zimmerman
R. D. Josephi Ignatii Claus Spicilegium Concionatorium duas partes
Stanihurstum De Passione Domini Hungaricum
Sigismundi Csuzi Dominicalem
Item ejusdem Festivalem
Cardinalis Petri Pázmany Controversistam
Spicilegium Catechetico Concionatorium
Tubam Catecheticam R. P. Antonii Ardiae in tres patres divisam
Nicolai Telegdi operis Pars Secunda





Reverendi Patris Caesaris Calini Tomos duos
Tulajdonosa a zsámboki plébánia.
Kiadatlan.
Mai lelőhelye: Vác. Egyházmegyei Levéltár, VS, Tom. V. 742.
Megjegyzés: lásd még 1725 Zsámbok.
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Névmutató
a Váci egyházmegye alsópapsága és a plébániák könyveihez
294
Abony  212
Ábrahám Pál  203, 204
Absolon, Joannes  192, 195, 259
Aesopus  198, 215
Adalbertus Capucinus  191
Albertus Magnus  264
Alexandrus, Cyrillus  218
Aelianus, Claudius  219
Alinsperg(?)  188
Almási Mihály  185
Alsónémedi  213, 214, 250
Althan, Michael Fridericus  vide  Fridericus, ep. Vaciensis
Andreneius, Hyeronimus  248
Anselmus, Sanctus  264
Antalics Mihály József  193, 194
Apácatereske  vide  Tereske
Árbay János  199, 201
Archdekin, Richardus  182, 187, 261
Ardia, Antonius  217, 267
Aresdikin(?), Henricus  218
Aristoteles  195, 201, 202, 203, 236
Arnoldus  206
Arnoldus, Christophorus  188
Arnoldus, Johannes  226
Augustinus, Aurelius  216, 217, 218, 222, 253, 254, 264, 265
Auspicus  217
Avancinus, Nicolaus  189, 198, 205, 217, 219, 222, 227, 233, 240, 244
Bag  217, 232, 254
Balde, Henricus  227
Balina Mihály  207, 208
Baranyi Pál  184, 185, 186, 187, 192, 193, 205, 206, 207, 208, 210, 214, 218, 220, 241, 243,
248, 250, 255, 260, 264, 266
Barna János  207
Barzia, Josephus  211, 215, 217, 262, 263
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Becanus, Martinus  185, 200, 205, 207, 209, 211, 212, 215, 216, 217, 226, 219, 241, 244,
246, 249, 253, 254, 263, 264
Beda Venerabilis  226, 235, 237
Bekany, Martinus  221
Beliczai Endre László  216, 217
Bellarminus, Robertus 202, 204, 216, 237, 254
Bencart  212
Bene György  206
Benez, Christophorus  191
Beradus, Sigletnus  261
Bercel  221
Berinkei Márton  212, 213
Berkes András  237
Bernardinus  203, 264
Bernicky(?), Emericus  227
Bertolus, Antonius  217
Berzeviczy György  185, 219, 241, 244, 254
Bessaeus, Petrus  202, 207, 234, 236, 243, 265
Beyerlingius, Laurentius  214, 250
Bigndni(?)  194
Bilovszky  197
Biesman, Casparus  204
Bitter, Stephanus  201
Boegess(?), Stephanus  204
Bogar, Joanne Maria  248
Boldog  229, 255
Bona János  211
Bonfinius, Antonius  189, 224
Bordalogi, Ludovicus  225
Borosco, Alphonsus a  198
Borsányi György  213
Bossuet, Jacobus (Busset)  205, 211, 218, 227
Böjtös István (Bőtső)  182, 188, 189, 192, 205, 208, 222, 239, 250, 251, 252, 256, 259, 261
Bőtső, Stephanus  vide  Böjtös István
Brand, Eberhard  241, 261, 265
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Braun, Christophorus  192
Braun, Philippus  260
Brendanus, Franciscus  206
Brentius, Joannes  184
Brohvard, Jacobus  261
Brovius, Abrahamus  205
Brundusinus, Martinus  248
Buchlerus, Johannes  215
Buda  187
Buják  186, 208, 228, 230, 231, 242
Burghof, Adam  261
Busenbaum, Hermannus  181, 183, 184, 186, 189, 190, 193, 194, 196, 198, 200, 202, 206,
207, 208, 210, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 232, 233, 235, 237, 241, 246, 250, 253,
255, 256, 258, 261, 263, 264, 265, 266
Busset, Jacobus  vide  Bossuet, Jacobus
Caelius, Gregoricus  181
Calamatus, Alexander  210, 214, 228, 231, 241, 243, 250, 265
Calinus, Caesaris  267
Calmet, Augustinus  228
Camirannus  226
Campianus, Edmondus  227
Canisius, Petrus  235, 259
Carthagena, Joannes de  219
Casparus  206
Cassinus(?)  226
Chaebeus, Franciscus  226
Cicero, Marcus Tullius  219, 221
Claus, Ignatius  207, 209, 216, 253, 267
Clemens, VIII.,  papa 197
Cochen (Kochen), Martinus  227
Concsik  vide  Koncsik
Corneli János  203
Cornerus, Christophorus  262
Corvinus, Arnoldus  261
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Corvinus, Matthias  vide  Hunyadi Mátyás
Coturius, Julius Caesar  189, 200, 204, 205
Croix, Claudius de la  188, 211, 214, 216, 217, 222, 253, 263, 265, 266
Crontinus, Ignatius  224
Curtius Rufus  196, 219
Cuviatrajvics, Joannes  262
Czank Antal  190, 191
Czobor Ádám  194
Csaki  227
Csiki, Michael  255
Csongrád  240
Csúzy Zsigmond  185, 187, 189, 190, 191, 192, 197, 200, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
213, 222, 236, 237, 239, 240, 242, 244, 245, 247, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258,
259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267
Dalhoffer, Marcellianus  236, 237
Damianus, Joannes Baptista  227
Dedinger, Johannes  182, 222, 234, 238, 252, 257, 258
Delaminez, Raphael  186, 187, 191, 205, 210, 216, 241, 243, 257, 263
Dent(?), Joannes  227
Desabunda  198
Diana, Antonius  188
Diez, Philippus  249
Dionysius Carthusianus  196
Dodinger, Joannes  182
Donyeba Mátyás  185
Drexel, Hieronymus  189
Dunaharaszti  192
Dunakeszi 197
Dvarovczy, Antonius  199
Eber, Joannes 260
Ebetzky(?), Joannes 182
Eching(?), Albertus  188, 191
Ecseg 188, 220, 228, 231, 243, 256, 257
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Ecser 248, 249
Ecski pater  257
Encell  vide  Engel, Ludovicus
Engel, Ludovicus (Encell)  208, 214, 225, 263
Engel, Paulus 218, 250, 265
Engelgrave, Henricus  208, 243
Engtmacz  225
Eningius, Petrus  201
Erber, Anton  226
Ernestus, Joannes  215, 264
Ertl, Ignatius  191
Eszterházy Pál  182
Eusebius, Johannes  192, 201, 251, 259
Eustachius  192
Faber, Matthias (Fabri)  181, 182, 186, 187, 191, 192, 197, 201, 204, 209, 214, 217, 218, 222,
224, 225, 232, 234, 235, 236, 238, 243, 247, 250, 252, 253, 257, 258, 260, 267
Faber, Thomas  211
Fabri, Matthias  vide  Faber, Matthias
Farkas Mihály  217, 218
Farster  227
Febei (Phoebaeus, Phőbeus), Franciscus  210, 248
Fenech(?)  207
Ferenc, Assisi Szent  205
Ferenc, Xavéri Szent  202, 204, 235
Ferius, Joannes  234
Foesslin, Casparus  218
Foglár György  212, 251
Forerius, Laurentius  251
Foresius, Joannes  264
Forray  193
Forster, Gedeon  193
Franciscus  195, 226
Fricz, Gregorius  264
Fridericus (Althan, Michael Fridericus), ep. Vaciensis  236
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Fridericus, ep. Viennensis  202, 251
Fuchs, Sigismundus  216
Füesslin, Casimirus  195, 197, 249
Füsi  218, 226, 258
Gabuzuhius(?)  226
Galdi vide Káldi György
Galgamácsa  193
Garau, Franciscus  153
Genieus  198
Geró Mihály  186, 208, 231, 242
Gerson, Johannes  196
Gimpler, Georgius  201
Ginter, Antonius  206, 207, 222
Gisbertus, Johannes  254
Godaeus, Stanislaus  183
Goncsik vide Koncsik
Gonvicz vide Koncsik
Gornics, Joannes Baptist  234
Graf, Joannes Andrea  191
Greff, Joannes  191
Gregorius, papa  216
Greskovics Zsigmond  215, 216, 222
Grodius  258
Grozec, Joannes Stephanus  249, 261
Guevara, Antonius  191
Gvesnelius  195
Gyurkó Imre  209
Hainefé  258
Hajmones, ep.  234, 236
Halácska Mihály  184, 190, 192, 193, 237
Hanapo  vide  Hanapus, Nicolaus
Hanapus, Nicolaus (Hanapo)  227, 254
Hanel Krisztián  195, 196
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Hartung, Philippus  182, 189, 199, 200, 202, 205, 208, 233, 236, 249, 251, 258
Hatvan  205, 206, 237
Házi János  261
Hefflich  vide  Höflich, Thomas
Hefling, Thomas  vide  Höflich, Thomas
Heimbach, Matthias  207, 212, 221, 266
Hening, Petrus  222
Herctzig, Franciscus  216
Hercz, Paulus  263
Herencsény  190
Héres, Andreas  vide  Hiress Endre
Heresinius  226
Hersich, Franciscus (Hertzik)  227, 261
Hertzik vide Hersich, Franciscus
Hevenesi Gábor  204, 217
Hévíz  257
Heynevfve  182
Hiress Endre (Héres, Andreas)  186
Hloza, Joannes  195
Hnilicsényi Ferenc  187
Hochkirchen, Antonius  198
Hódmezővásárhely  253, 254
Hoevarth  189
Horatius, Quintus H. Flaccus  193, 219
Horpátsy (Macska) János  209, 210
Hőflich, Thomas (Hefflich, Hefling)  186, 187, 190, 192, 193, 204, 216, 218, 222, 234, 238,
248, 252, 253, 264
Hugo, Carolus  224
Hunyadi Mátyás (Corvinus)  241
Iajinagne, Joannes Ernestus  264
Ignatius, Josephus  267
Illsung, Thomas  187, 217, 250
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Illyés András (Üllös, Andreas)  182, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 195, 197, 200, 201,
203, 205, 207, 208, 211, 212, 213, 215, 217, 218, 220, 222, 223, 232, 234, 236, 237, 240,
243, 244, 245, 253, 255, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265
Illyés István (Üllös, Stephanus)  182, 184, 185, 187, 189, 190, 192, 202, 205, 206, 208, 209,
210, 211, 213, 214, 216, 219, 220, 222, 237, 243, 244, 249, 250, 253, 258, 260, 262, 264,
266, 267
Isaszeg  196
Ivanek, Georgius  195
Jároslaj a S. Alexio  208
Joannis a Jesu Maria  197, 211, 263
Jobbágyi 186, 228, 229, 231, 240, 241, 243, 244, 265
Jois della Val Belga(?)  195
Josephus a S. Maria  191
Josephus Carmelita  224
Josephus Flavius  224
Josephus, Justus  261
Julianus frater
Káldi György (Galdi)  182, 186, 190, 192, 194, 203, 224, 228, 229, 230, 231, 243, 253, 254,
255, 257, 259, 260, 262, 265
Kálló  182, 184, 218, 257, 259
Káló Ferenc  187
Kanago, Nicolaus  260
Kapi Gábor  249
Katona Pál  210
Kempis, Thomas  vide  Thomas a Cempis
Kenl.  258
Kepler, Laurentius  198
Kerepes  190, 199
Kéry János  192, 259
Ketenius  224
Keul, Matthias  182, 188, 189
Kinsius  205
Kisdi  240
Kiszely, Philippus  199, 236, 264
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Knittel, Casparus  253, 264
Kochen, Martinus  vide  Cochen, Martinus
Kóka  193, 203, 206, 210, 219, 233, 234, 235, 236, 237, 251
Kollonits András  192, 197, 203, 249, 266
Koloswary  204
Koncsik (Concsik, Goncsik, Konicset)  189, 198, 190, 212, 217, 226, 241, 244, 256, 266
Konicset  vide  Koncsik
Koritsánszky László  188, 241
Kosd  215, 262, 263
Königsegg, Leopoldus  260
Laetus, Georgius  184
Lais, Udalricus(?)  215
Lamaigne  263
Laminetius, Raphael  231
Lamindes  228
Landonius  228
Landovics István  182, 188, 190, 193, 200, 201, 207, 210, 214, 216, 217, 221, 222, 231, 234,
236, 241, 243, 244, 245, 247, 260, 261
Laselve, Zacharias  211, 212, 221, 266
Layman, Paulus  188, 197, 199, 203, 214, 218, 221, 250, 251, 253, 262, 266
Lemberg János  191, 192
Leonardelli, Bonaventura  209
Leonellus, J.  181
Leo a S. Laurentio  216
Lépes Bálint  261
Lessius, Leonardus  193, 227
Liceus, Joannes  183, 184
Lipsius, Justus  193, 200, 223
Livius, Titus  218, 258
Lohner, Tobias  204, 205, 214, 221, 226, 244, 266
Lossius, Lucas  184, 195
Loyola, Ignatius de  202, 215
Lőrinci  190, 221, 222, 266
Ludinus  259
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Ludovicus Granatensis  189, 214, 218, 223, 250, 266
Luther, Martin  202, 227, 236
Luzianus, Osorius  213
Mácsa  237, 259, 260
Mácsay Sándor  211, 215, 260
Magyarnádor  190, 221
Marcellianus  205
Marchantius, Jacobus  248
Marthony, Krakovus   184
Marthonyi Pál  189, 190, 227
Martinkius(?)  225
Martinus  226
Mártonfi György  225
Mastrillus, Georgius  265
Meffreth  232, 247, 266
Menatrilus(?)  225
Mercator, Bernardinus  193, 195, 219, 221
Metzger, Franciscus  225
Miller, Joannes Georgius  236
Molina, Ludovicus  182
Moliton, Vilhelmus  233, 234
Mors, Georgius  198
Morvay János  190, 196
Mosottus  198
Mósy, Christophorus  192
Mráz Gergely  181
Mussus, Tobias Cornelius  205, 261
Münster, Sebastianus  211
Nádasi János  198, 261
Nagykáta  186, 208, 230




Navar, Tiburtius  205, 216, 226, 253
Navarka, Stephanus  184
Navarrus, Laurentius  216
Neiburger  197
Neuserus, Bruno  219
Nézsa  244, 245
Nissenus Didacus  188, 218, 258
Nógrád  229, 245
Nógrádverőce  196
Nőtincs  185, 243
Nyárai, Andreas  232, 237, 240, 247
Nyárai, Georgius  183
Octavio Maria a S. Josepho  195
Opalenius, Lucas  204
Orrobanus, Petrus  202
Osorius, Hieronymus  223
Otrokócsi Fóris Ferenc  188, 204, 216, 218, 233, 234, 243, 244
Ottwiczy(?)  226
Otwegy  225
Ovidius Naso, Publius  202, 219, 220
Ozorius, Joannes  246, 266
Paladano, Henricus  182
Palásti György  201, 203
Palengenius, Marcellus  227
Palics János  205, 206, 237
Palotás  187, 245, 246
Panormitanus, Johannes Augustus  189, 199, 207, 214, 217, 227, 243, 265
Paolettus, Augustus  187, 189, 207, 241
Pap János  197
Papa, Gregorius  216
Pápai Páriz Ferenc  256
Parttoltius(?)  227
Pászthy István  214, 250
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Pauleti, Augustus
Pázmány Péter  181, 182, 183, 185, 186, 190, 191, 193, 194, 197, 199, 201, 205, 208, 209,
210, 211, 212, 218, 221, 222, 224, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 251, 252, 253, 256, 257, 258, 259, 264, 265,
266, 267
Penzinger, Sebastianus Henricus  188, 206, 209, 219, 220, 222, 225, 226, 239, 249, 262, 264,
266
Peregrinus, Johannes  202, 217, 226, 258, 260
Perneky Endre (Pernekz, Andreas)  218, 219, 237
Pernekz, Andreas  vide  Perneky Endre
Peroldi  198
Perpinianus, Guidon de  223
Petrinus, Veshaeus  251
Pevecellus, Marcus Hyeronimus  194
Pexenfelder, Michael  182, 214, 250
Phoebaeus, Franciscus  vide  Febei, Franciscus Antonius
Phőbeus, Franciscus  Antonius  vide Febei, Franciscus Antonius
Picher  204
Pignatellus, Fabricius  225
Pilis(?) pater  196
Pinamontus, Joannes Petrus  262
Pirhing, Enricus  224
Pistoris, Georgius  225
Pittonius, Franciscus Martinus  226
Plumbinus, Claudius  225
Plutharchus  219
Pock, Casparus  203, 253, 262
Podhorszky Mihály  211
Polancus, Joannes  183
Polmanyi, Joannes  264
Poncseh(?), Petrus  205
Pongrác Gáspár  226
Ponzettus, Ferdinandus  198
Porcensis  220
Pothfalvai Mátyás  184
Prága  198
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Praterius, Paulus  225
Prisler  211
Pritell, Casparus  249
Procopius Caesariensis  205
Prodigius, Hercules  202
Progrand, Jacobus  221
Pruszkai  197
Puell, Augustinus  191
Pusenbaum  vide  Busenbaum, Hermannus
Rád  203
Rajcsányi János  185, 227, 251
Rajcsányi György  193, 261
Rákóczy Gábor  200
Ravisius Textor, Johannes  220
Reiffenstul, Analectus  181, 189, 194, 195, 205, 207, 216, 224, 248, 263, 264, 266
Rékas  242
Reufynger, Sebastianus  191
Rezing, Joannes  251
Richard  202
Roa, Martinus  183
Roderitius  210, 265
Romhány  194, 246, 260, 262
Rota, Petrus de (Van der Myle)  187, 236, 251
Rotary, Franciscus  226
Salhofer, Marcellianus  201
Sári  211
Sasboldus, Adamus  217
Sattelire, Herrmannus  234
Sbogar, Joannes  203, 206, 263
Schatter, Johann Henrich  197
Scheffer  191
Scherer, Georgius  184
Schetramer, Christophorus  261
Schiller, Elias  206
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Schönleben, Johannes Ludovicus  256
Schranger, Timotheus  183
Schuffenhaver, Matthias  vide  Schuffenhofer, Matthias
Schuffenhofer, Matthias (Schuffenhaver)  201, 236, 251
Schverber, Dolores Venceslaius  195
Scribanus, Carolus  188
Scudiscus(?)  184
Sech(?)  227
Selhammerus, Christophorus  211
Sener, Georgius  261
Sennyei László  248
Serva, Thomas  250
Silling, Florentius
Simonyi, Joannes  197
Sparza, Martinus a  188
Spiess, Placidus  203
Sporerus, Patricius  192, 210, 250
Stanihurstus, Wilhelmus  211, 215, 217, 219, 221, 226, 261, 263, 267
Stapleton, Thomas  189, 207, 223
Stephan, Adalbertus  191, 203
Stobaeus, Johannes  226
Stranghajmon  258
Striderius  226
Suarez, Cyprianus  202, 236, 258
Sucquetus, Antonius (Suevet)  202, 236
Suevet, Antonius  vide  Sucquet, Antonius
Suhaj János  212
Sulpitius, Severus  234
Sunyi Ádám  223, 224
Sűly  vide  Tápiósüly
Svarcz, Udalincy  248
Sybilla, Bartholomeus  211
Szabó István  219, 220
Szabó, Laurentius  220
Szcanyeczki, Stephanus  249
Széchényi György  199
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Szecső  230, 233, 238
Szegedi János  214, 226, 263
Szegedi Mátyás  194, 195
Szegedi Ferenc Lénárt  264
Szegedi, Franciscus  264
Szegneri Pál  183, 185, 192, 196, 204, 208, 218, 221, 225, 232, 234, 244, 248, 251, 261
Szeleczky Márton  254
Szepelcsényi György  189, 239, 242, 245
Szenci Molnár Albert  215, 220
Szente  247
Szentiványi Gábor  193
Szentiványi Márton  181, 182, 183, 184, 185, 189, 193, 200, 204, 205, 207, 220, 221, 222,
229, 231, 233, 239, 243, 239, 252, 255, 256, 259, 261
Szentlászló  235, 238
Szentlőrinckáta  208, 249, 250
Szentmártonkáta  252
Szeraphinszky  199




Szőlős  232, 247
Sztacho András  203
Sztrakos, Adalbertus  199, 201, 206, 217
Tacitus, Cornelius  219
Tamás, Aquinói Szent  212, 217
Tamburinus, Thomas  206, 219, 248
Tápióbicske  206
Tápiósüly 237, 263, 264
Tápiószele 210
Tapocsányi Lőrinc  200, 204, 226, 261
Tari, Matthias  265
Tarnóczy István  213, 262
Telegdi  239, 244, 255, 258
Telegdi Miklós  234, 237, 249, 259, 267
Telegdi János  182, 201, 232, 240, 243, 247
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Terentius Affrius  195
Tereske  242, 247, 248
Teronau(?)  226
Tertius, Thomas  183
Tertullianus  254
Texier, Claudius  261
Thaller, Paulus  197
Thimiana(?)  223
Thomas a Cempis (Kempis)  183, 189, 192, 193, 199, 204, 208, 212, 217, 221, 241, 244, 246,
249, 258, 264
Thomasius, Josephus  211
Tichi József Ignác  197, 199
Tirinus, Jacobus  211, 214, 218, 221, 221, 266
Tóalmás  216, 222, 234, 239, 252, 253
Toletus, Franciscus  187, 204, 217
Toller, Placidus  192
Tószeg  209, 250
Trevinus  204
Turanus, Franciscus  199
Ulloa, Joannes de  201, 204, 205
Úri  215, 237, 239, 251
Uri Pál   220
Üllő  223, 224, 254, 255
Üllös, Andreas  vide  Illyés András
Üllös, Stephanus  vide  Illyés István
Vác  181 -267 passim
Vácszentlászló  195, 204
Vaghner  187, 209
Valkó Miklós  182, 184
Valles pater  183
Vanyó Ferenc  220, 221
Vatican  227
Vayer, Joannes  195
Végsó, Martinus  182
Veneronus  226
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Verbőczy Imre  214, 215, 262
Veresegyháza  190, 191, 219, 262
Vergilius Maro, Publius  220
Verrinus, Michaelis  241
Verseg  187
Veszinger, Leopoldus  202
Vetre(?), Anten.  224
Vetrosius  205
Vézsa  248
Vieira, Antonius  216
Vigant, Martinus (Wigandt)  191, 199, 212, 224, 265
Vighius, Martinus Alexius  186
Vincentius, Szent  21
Vinter, Thomas  211, 214
Visky György  190, 221, 222, 266
Viszocsány Ferenc  210, 214, 234
Wildgesman, Franciscus  263
Winter, Thomas  263
Würth, Franciscus  227
Zambar  237, 239, 240
Zarnbalis(?),  Bartolomeus 206
Zimmerman, Joannes  267
Zoesius, Henricus  197
Zoletus, Franciscus  192
Zralkouszkus, Franciscus  192
Zsámbok  185, 239, 240, 267
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Valkó Miklós
Cathalogus Librorum Parochiae Kálló numero subsequenti Scriptorum
1. Biblia Ungarica et Latina
2. Faber Dominicalis aestivalis
3. Geor Káldi Concionator et alij tres ejusdem opus authoris
4. Petrus Pazmány Conciones alterque idem
5. Historicus Paulus Eszterhazy
6. Joannes (Ebet)zky(?) in Lutherum et alios
7. Joannes Dodinger Conciones Festivalis
8. Stephan Illiés Festivalis
9. Empheris Ecclastien authore Fra Juliano
 Heynevfve Pars prima Hiemalis Festivalis: idem auctor cum Parte tertia aestivalis
Festivalis
10. Concionator Pius Pars 2da Festivalis
11. Andreas Illiés Festivalis ijque (...) alij Festivales authores
12. Echo prima authorem Matthiae Keul in Festa per Annum. item idem author pro
Dominicas et festa per annum
13. Stella 3plex Festivalis
14. Vita Sanctorum
15. Concionat. Historicus P: Michaele Pexenfelder pars 3ia
16. Dedinger Pars 1ma
17. Hartung Pars 1ma
18. Nucleus aureus Studio Pii Ko(...)or: Praedicator
19. Annona animae authore Dedingeri
20. Stephani Landovics item idem author
21. Concionator Pius Dominicalis
22. Quatuor novissima idiomate Ungarico Stephani Böjtös Controversiae
23. Acta Apostolorum
24. Rituale Strigoniense
25. Author Molina de libero arbitrio
26. Joannis Telekdi Dominicalis
27. Rituale Agriense
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28. Martinus Szentiványi modus rectus interpretandi scripturae sacrae
29. Theologia Universa Authore R. P. Richardo arsdéri(!)
30. Mart. Végsó Historiens
31. Conciones Dominicales Authores Grancisco Henrico Paladano ordinis S. Francisci
Fratrum observantiae
32. Sermones Evangeliorum
33. Pedagogus Christianus item author. item ejusdem authoris
34. Conciones Stanislaj Godaei S. J. Thom. Tertius
35. Moralis Sacri Eloquij Subsidium authore Timotheo Schranger ord. Fran. Minorum
36. Synopsis Juris Feudalis
37. Promtuarij exequialis Pars altera authore MM.
38. Sermones Evangeliorum
39. Annus Coelestis authorum Locupletio
40. Opera Patris Valles de Confessione
41. Schola Christi
42. Petrus Pazmány complectens orationes
43. Buzembaum item idem authore atque idem author
44. Manuale Parochorum item idem author
45. Joannis Polankö item idem author
46. Libellus de Contemplandi
47. Flores Poetae
48. Leges longevae vitae
49. Flores Flavissae(?) poetae
50. Nucleus Catheceticus
51. Lapis Lidius authore MM S. Jesu
52. Officium Rakoczianum
53. Breviarium pars Hyemalis
54. Instructio Confessarij authores Paulo Zegneri S: Jesu
55. Controversista in 16mo folio authore MM
56. Meditationes Quadragesimales author MM idiomate Ungarico
57. De Baptismi Caeremonijs authore Joan. Liczej item idem Author
58. Status Animarum Purgatorij Author P. Martini Roa S. J.
59. Compendium Biblicum
60. Liber de contemnendorum mundi vanitatibus authore fratre Didaco Strictioris
observantiae
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61. Rituale Romanum Pars Verna
62. Medulla Oratoria
63. Physica Exotica
64. Controversista Ungaricus Martini Szentivanyi
65. Ungaricus Tiszta Tükör
66. Gemitus animae Poenitentis
67. Cura Praeservativa Innocentiae animae et salutis Animae
68. Breviarium Romanum Pars Verna
69. Protestatio Christianae et aeternae Salutis
70. Annus Bissextilis authore Georgio Nyáráj
71. Epithome Controversiarum
72. Manna Deveni Amoris
73. Thomas a Kempis
74. Officia in omnia festa Hungariae
75. Lutheranicum nunquam Authore Martino Szentiványi
76. Cautella(!) tempore Pestis
77. Concionatores Mors Mors et Mors
1724
Pothfalvai Mátyás
Cathalogus Librorum Pie defuncti P. Matthiae Pothfalvai. Conscriptus die 12 7bris
coram Generoso Domino Krakovus Martony et Domino Stephano Navarka ac me
Michaele Halacska
1. Novum Testamentum Lossij
2. Evangelion Joanis Brentij
3. Medula Theologiae Busenbaum
4. Causae P. Georgij Scherrer
5. Propugnatio Joanis Licej
6. Laceri in quosdam Concion 2
7. Imago vitae et Mortis Baranyi
8. Sertum Sanctorum
9. Rectus modus Patris Sz. Ivanyi
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10. Stella Triplex







18. Tükör avagy SS Illete Illyés
19. Libri Sculpti compacti 2
20. Chronica
21. Comentarius Georgij Laeto
22. Annotationes Lossij
23. Gradualis Liber Epr Mtae Facndo(?)
24. Minverval(!) Laureatum
25. Vita Sancti Sigismundi





1. Breviarium integrum quadripartitum
2. vita sanctorum Hungarico idiomate Authore Andreae Illes
3. Tractatus de Deo Uno et Trino Authore Georgio Berzevici e Soc. Jesu
4. Rectum modum interpretandi Sacram Scripturam Authore parte Martino Szentiványi
5. Instructionem confessarij Authore Patre Segneri




Plebanus loci est actu Reverendus Dominus Matthias Doneba Theologus moralis ex
Seminario Episcopali Vaciensi (... )
Apud quem sequentes reperiuntur libri
1. Pázmán Conciones
2. Similiter Conciones Controversista ejusdem
3. Sacra Scriptura Hungarica
4. Andreae et Stephani Illés opera Concionatoria
5. Baranyi opera
6. [similiter Concionatoria]




Parochus loci Reverendi Dominus Michael Pero (...)
Libros habet Dominus Plebanus sequentes







8. Imago vitae et mortis Baranyi
9. Hecatombe
10. Martini Alexii Vighii (?) opus de B. Virgine
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11. Nucleum Catheceticum
12. et alios minores graduales
1727
Hiress Endre
Loci Parochus est Andreas Héres Theologus Speculativus(?) ex Collegio Generali Slavo-










Loci Plebanus est actualis D. Reverendus Franciscus Hniliczeny Theologus Speculativo-
Moralis ex Seminario Episcopali Vaciensi Slavo-Hungarus ... apud quem sunt libri
sequentes
1. Stephanus et Andreas Illés
2. Pauli Baranyi utraque pars funebralis
3. Csuzy Dominicalis
4. Nucleus Catecheticus latinus et Hungaricus
5. Instructio et Manuale Parochorum
6. Concilium Tridentinum





Loci et residentiae hujus Dominus Parochus Franciscus Kalo ex Collegio Budensi
Hungarus, apud quem sequentes deprehenduntur/reperiuntur Libri
1. Commentarius Sacrorum Canonum P. Vagnereck




6. Paoletti Dominicales et festivus
7. Concionator Petrus Rota
8. Baranyi Tomus 2plex funebris
9. Hoflich
10. Stella 3plex
11. Discipulus Pius festivalis
12. Tridentinum Concilium
13. Andreas Illyés
14. et alii parvi Pii, et graduales
1727
Koritsánszky László
Parochus loci est Admodum Reverendus Dominus Ladislaus Koricsanszky e Collegio
Rubrorum Districtus Kis-Neograd actualis Archi-Diaconus ... Apud quem sequentes
reperiuntur libri
1. Breviarium 4partitum in 4to
2. aliud 4partitum in 8vo
3. Diurnale
4. Polyanthea in 3bus Tomis
5. Layman Moralista
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6. Pensinger festivalis et Dominicalis cum additamento
7. Concordantiae
8. Polyanthea Mariana
9. partes in 4to La Croix
10. Martini e Sparza
11. Biblia Catena in 8vo
12. Foris Otrococzy
13. Conciones Festivales Scribonii(?)
14. Vita SS. Andreae Illyés
15. Nucleus Catheceticus
16. Fabri Festivalis et Dominicalis
17. Conciones Andreae Illés











29. Ratio Status animae
30. Item Tractatus de Deo uno et Trino
31. Matthiae Keul Conciones Morales
32. Cathecheses Doctrinae Christinae
33. Concilium Tridentinum
34. Imago Sapientiae





Accomodatio, Seu Proventus Domini Parochi. Loci Plebanus pro hic, et nunc est
Reverndus Dominus Paulus Martonyi ex seminarii Vaciensis Episcopalis alumnis
Germano-Hungaro-Slavus, Theologus Speculativo Moralis, apud quem sequentes
requiruntur libri
1. Jus canonicorum Raiffenstul in 5 libros
2. Decretalium in 3bus Tomis
3. idem ejusdem Authoris Theologia Moralis in 4
4. Hungariae Historia Bonfinii in folio
5. Biblia 7plicia in folio Hungarica et Latina
6. Concordantiae Bibliorum in 4to Majori
7. Drexelii Opera in 4to Tomi 2
8. Paoletti Dominicalis, Festivalis, et Quadragesimalis
9. Philippicae Hartungh
10. Pius Dominicalis
11. Matthiae Keul Festivalis et Dominicalis
12. Thomae Stapleton Dominicales Conciones
13. Csuzy Dominicalis
14. Ludovici Granatensis Festivalis
15. Sertum Sanctorum Stephani Illyés festivalis
16. Panormitanus
17. Buzenbaum
18. Mille interrogationes Theologicae
19. Concilium Tridentinum
20. et opusculum Patris Concsik(?)








28. Holtig való Barátságh Ungaricus et Slavonicus
29. Cathecismus Romanus
30. Nucleus Catheicista
31. et Alcoranus Catheicista
32. Dictionarium Latino Hungaricum





Plebanus hujus loci est Reverendus Dominus Gregorius Viski ex Seminario Episcopali
Vaciensi cujus libri sunt sequentes
1. Biblia hungarica
2. Pázmán Contiones










Specificatio Librorum post pie defunctum Dominum Plebanum Vöresegyhaziensem In
cista rupto Sigillo Reverendi Domini Plebani Kerepesiensis in cista(!) reconditorum, qui
in mei, et Reverendorum Dominorum Plebani Joannis Morvay et Reverendi Michaelis
Halacska reperti sunt die 10 januarij 1729 in Vöres-egyhaziensi (...) Plebanali
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1. Concionator Hungaricus Káldi
2. Concionator Hungaricus Dominicalis Andreae Illyés
3. Centuria funebris Thomae Heffling
4. Concionator Hungaricus Andreae Illyés
5. Liber Psalmorum latinus
6. Sertum Sanctorum Stephani Illyés
7. Philosophia Scripta
8. Concilium Romanum novissimum
9. Biblia Sacra antiqua in octavo
10. Cathechismus Romanus
11. Liber Concionum Andreae Illyés pars tertia
12. Brevis Commentarius rerum Hungariae, Croatiae Transylvaniae gestarum
 Desunt duo Concionatores in libro specificati seminarij Episcopalis Vaciensis qui pro
tempore defuncto in Domino Patri Czank concessi videlicet Faber concionator funebralis et
Pazmany Concionator.
 Item repertum est quadripartitum novum Breviarium ex nono partitum quae Vacii
consignata sunt.
 Insuper unus fasciculus variorum notationum ex literariis quae obligatae ab venerabile
Consistorio transmittae sunt.
 Repertus est liber ad ecclesiam Eczekyensem pertinens titulatus Paradisus
Concionatorum Raphaelis Delaminecz
 Item ad pie defunctum Patrem Horvat pertinens Sebastiani Reufynger Concionatoris
Catheticae.





Cathalogus Librorum pro Seminario Episcopali Vaciense legatorum per pie defunctum
Reverendum Dominum Joannem Lembergh
1. Concionator Festivalis Josephus a Virgine Maria in folio
2. Concionator Tubae sonitus Adalberti Stephan in folio
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3. Concionator Dominicalis et Festivalis Christophori Benez in folio
4. Concionator Vinea Domini in folio Augustini Puell
5. Concionator Tubae sonitus 2dus Adalberti Stephan in folio
6. Concionator Tolle lege Ignatij Ertl in quarto
7. Tribunal Confessariorum
8. Theologia Moralis Martini Vigant in quarto
9. Concionator Joannis Greff in quarto
10. Thesaurus absconditus Adalberti Capucini in quarto
11. Amara dulcis conceptus Ignatij Ertl  in quarto
12. Concionator Patris Viti Scheffer in quarto
13. Biblia Sacra Germanica in quarto
14. Pars prima Aurei tractatus Antonij de Gvevara in quarto
15. Arte et labore Concionator Festivalis Joannis Andreae Grof in quarto
16. Concionator Dominicalis in quarto Reverendi Patris Placidi Toller Ordinis Sancti
Benedicti
17. Concionator Festivalis Placidi Toller in quarto
18. Stella triplex Concionator Festivalis Andreae Kollonits in quarto
19. Mors Exarmata Francisci Zralkouszki in quarto
20. Tabella Mariana Laude Mariae continens Christophoris Mósy in quarto
21. Vita Sancti Vincentij in quarto




1. Polyanthea seu concordantia canonum in folio
2. Philosophia Scholastica Joannis Kery in folio
3. Kaldi Concionator Hungaricus in folio
4. Biblia Sacra Hungarica in folio
5. Concordantiae Bibliorum vulgatae editionis
6. Concionator Dominicalis Matthiae Faber in quarto
7. Vitis Mystica Christophori Braun Societatis Jesu in quarto
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8. Reverendi Patris Sigismundi Csuzy pars ab adventu usque ad Pascha
9. Reverendissimi Andreae Illyés Septuaginta quatuor conciones Hungaricae
10. Concilium Romanum Benedicti Decimi Tertij
11. Controversista Stephanus Böjtös
12. Cathechesis Stephani Reverendissimi Domini Illyes Catina(!)
13. Höffling funebralis Catinus
14. Sertum Sanctorum Stephani Illyés
15. Imago vitae et mortis Reverendi Pauli Barany funebralis Hungarica
16. Sacra biblia catina
17. Sermones de dominicis A Sanctis Patris Csuzij Catini
18. Summa Philosophiae quadripartita fratris Eustachij a S. Pau: Car:
19. Summa casuum conscientiae Reverendissimi Francisci Zoleti
20. Decallogus Theologiae Moralis Patris Sporner
21. Breviarium Romanum monopartitum
22. Tractatus Theologicus de Deo Patris Joannis Absolon a S. J.
23. Annus coelestis Jesu Regis et Mariae Xenicus
24. Instructio Confessarij et Poenitentis Patris Pauli Segnerij e S. J.
25. Joannes Eusebius Nyrembergius Spiritualis
26. Thomas a Kempis de immitatione Christi Catinus
27. Ars bene mortis
28. Item assertio Bipartitae veritatis catholicae
29. Nucleus Catheceticus Bernardini Mercatoris Catinus
30. Quadragesima Sancta Patris Gabrielis Szentivanij
31. Holtig valo Baratság avagy
32. Lapis Lydius Controversista
33. Moneta et exempla Pollitica Justi Lypsij
34. Szakats Mester-ségnek könyvetskéje
35. Fasciculus Thomae a Kempis
36. Solutiones et non solutiones 24 dubiorum Catholicorum Patris Szentyvani
37. Consultatio Patris Lessij
38. Dissertatio Haeretico-logica polemica
39. Busembaum moralis
40. Institutio Confessarij Patris Forray
41. Epistola Paraenetica Gedeonis Forster
42. Epitome Historiarum Hóraty
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43. Róma Istenek Szent Városa
44. Cura habituati Georgij Raijcsány
45. Itinerarium Peregrini Philosophi
46. Cura Innocentiae
47. Universa Philosophia vitae
48. Vita Sanctorum Idiomatis Hungarici
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Antalics Mihály József
Plebanus loci est pro hic et nunc Admodum Reverendus Dominus Michael Antalics ex
Collegio Graci in quartum Annum Theologus. Habet Cathalogum suorum librorum
sequentem comparatum ex patrimonio
1. Biblia Latina et hungarica




6. et imaginem vitae et mortis Baranyi
7. Germanicum Concionatorem Dominicalem
8. item alterum Germanicum Dominicalem et festivalem
9. Landovics duas partes Dominicales
10. Rajfenstul duos Tomos
11. quinque libros Decretalium




1. Rajfenstul 2. Tomos
2. Biblia Ungarica, et Latina
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2. Sacra Biblia Hungarica
3. Liber Hungaricus Concionator nomine Kalauz
4. Liber Universalis Concionator R. P. Bigndni(?)
5. Concionator Ungaricus Georgij Kaldi
6. Liber imago vitae et mortis Hungaricus
7. Liber Concionatorius Adami Czobor 2plex
8. Liber concionator Hungaricus absque titulo
9. Decades quinque principiorum seu regularum pro intelligentia scripturae
10. Busenbaum
11. Libellus Marci Hyeronimi Pevecelli
12. Concilium Romanum 2plex
13. Theatrum Gloriae Sanctorum Casimiri Füesslin
14. Compendium Bonacinae Theologiae et juris utriusque Jois della Val Belga(?)
15. Chatechismus Romanus latinus
16. Instructio Sacerdotum ac de septem peccatis mortalibus Authoris Franciscj
17. Nucleus Catecheticus P. Bernardini Mercatoris
18. Repertorium morale utriusque fori R. P. Octavi Maria a S. Josepho
19. Examen reformationis Luthericae et Sociorum ejus
20. Ratio status animae immortalis
21. Bellum contra hostes capitales animae







1. Inventum est incompactum Verbum abreviatum Illyés conciones Latini in folio 4to
2. Concionator germanicus Schatter in 4to
3. Doctrina Christiana in 4to
4. Norma mortis Jesu Christi Georgij Ivanek in 8vo
5. Cruentum Christi sacrificium in 4to
6. Concionator Domestica slavonicus in 4to
7. Theologia Moralis Reufenstul in 4to
8. Alphabetus morale P. Joanis Hloza in 8vo
9. Phlebotomia damnata in 4to
10. Via excellentior charitatis in 4to Joannis Vajer
11. Cornu copiae concionum sacrarum in 8vo
12. fama, in folio 8vo
13. Quinquaginta nomina Dei, Joannis Absolon in 8vo
14. Proverbia Aristotelis in 8vo
15. Lucas Losius in Evangelia in 8vo
16. Concordia Dogmatum Gvesnelij in 8vo
17. Terentij Affrij Comediae in 8vo
18. Illecebrae Doloris Venceslaij Schverber in 8vo
19. Breviarium novum quadripatritum cujus Hiemnalem partem nonnullis diebus aliquis
vagabundus Ecclesiasticus furtim abstulit





1. Unum Breviarium 4dripartitum
2. Author Hungaricus Kalausz in fol
3. Cathena Biblica
4. Pius Concionator 4. tomorum
5. Sertum Sanctorum Patris Pilis(?)






12. Ars recte Philosophandi
13. Liber Hungaricus orationum
14. Stintilulae Ignatianae
15. Vita et Doctrina Christi
16. Buszenbaum
17. Joannis Gerson
18. Manuductio ad Pae(...)
19. Nucleus Cathecheticus
20. Horae diurnae
21. Instructio Confessarij Pauli Segneri
22. S(anc)ti Vincentij sive Peregrini
23. Circulus aureus Sclavonicus
24. Novus Annus bis sextilis








1. 2do: In libris Theologiam Moralem Lajman
2. Concionatorem bipartitum P. Joannis a Jesu Maria Trinitarium
3. Currum Israel
4. Item Inscriptum Ecclaesiae concilium Romanum
5. et Cathechismum Italicum
6. Predicationem Fabrij
7. Item Concionator Aula Sanctorum Patris Pruszkaij inscriptum
8. Biblia Vngarica Ecclaesiae Szilagyiensis
9. Pium Concoatrem bipartitum
10. et breviarium Monopartitum Joannis Simonyi




1. Concordantiae in 4to majori
2. Hecatombae Canonis Civilis in fol.
3. Verbum apreviatum P. Ilés in 4to
4. Verbum apreviatum Sereni Schatter in 4to
5. Conciones Patris Neiburger in 4to
6. Biblia S. Clementis VIII. in 8vo
7. Liber de Passione Domini Bohemicus in 4to
8. Bilovszky Pia Quadragesima in 4to
9. Jus Canonicus Zoesij in 4to
10. Theatrum Gloriae P. Fueslin in 4to
11. Elementa juris Pontificij in 4to
12. Cathecesis Doctrinae Christianae P. Illés
13. Biblia hungaricae idiomatis in 8
14. Canonizatio S. Joannis Nepom. in 4to
15. Conciones Csusij in 4to
16. Conciones Pauli Thaller Germ. in 4to
17. Stella Triplex Domini Kollonics in 4to
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18. Verbum apreviatum(!) P. Illés pars altera in 4to
19. Hydra tartarea Georgij Mors
20. Cathecesis Germanica in 8vo
21. Ars gubernandi celatria in 4.
22. Conciones Quadragesimales Szilarety in 4to
23. Author cum titulo Voglfrisz, oder (...) 4to
24. Breviarium quadripartitum in 8
25. Concilium Tridentinum in 8vo
26. Descriptio urbis Pragenae in 4to
27. Parochus duodennae pressus pondere in 8
28. auxilium animarum P. Kepler in 8vo
29. medulla P. Pusenbaum(!) in 8
30. Manuale Parochorum 8
31. Evangelia Slavonica in 8
32. Summa virtutum P. Peroldi 8
33. Theses P. Concsek in 8
34. Apparatus Theologiae moralis in 4to
35. Medulla P. Pusenbaum(!) iterum
36. Theologiae naturalis P. Desabundae
37. Discertatio Polemica P. Hochkirchen in 4to
38. Certamen spirituale Mosotti in 4. German.
39. Pitinij Constitutiones Pontificiorum Vicariorum in 8
40. Epistola Paraenetica Forsterij in 8
41. Instructio Epheborum Italicorum
42. Theses P. Ponczest de sacramentis 8
43. Breviarium Romanum vetus
44. Missale Romanum in 8mi
45. Certamen Alphonsi a Borosco 8
46. Ovicula bene custodita 8
47. Manuale Benedictionum 8
48. Cura Equorum 8
49. Joannes Nadasi 8
50. Geniei
51. Fabulae Aesopi bis.
52. Institutiones pastorales
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53. Caeremoniale Missae in 12
54. Privilegia Congregationis SS. Trinitatis 12
55. Candidatus Rhetoricus 16
56. Gallus in fide varians 12
57. Quaestiones Rhetoricae 16
58. Solamen spirituale 8
59. Panoplia militis Christiani 8
60. Leo holandicus 8
61. Canticum animi salientis
62. Scripta Electoris Saxoniae 8
63. Hebdomas sacra Avancini
64. Paradissus animae 8





1. Theologia Moralis Pauli Laiman Tom. 1.
2. Collegium Universi juris Canonici Tom. 1.
3. Index Corporis Juris Tom. 1.
4. Paszmani(!) Conciones Tom. 1.
5. Conciones Philippi Kiselij Tom. 1.
6. Conciones Philippi Hartungh Tom. 1.
7. Tuba Tragica Dominicalis Tom. 1.
8. Tribunal Confessariorum P. Vigandi Tom. 1.




13. Parochus duo Denario pressus
14. Vita et Doctrina Jesu Christi
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15. Brevis notitia Augustini Anormitani(!) Lib 2.
16. Orator Catholicus Adalberti Sztrakos lib. 2.
17. Thomas a Kempis
18. Vade mecum
19. Manuale Sacerdotum
20. Breve Compendium P. Francisci Turano
21. Poclad Szeraphinszky
22. Actus interni virtutum
23. Goliatus prostratus
24. Ars salutis
25. Decennium Georgij Szecseni
26. Qvies Metaphisica
27. Archi-Diaconus visitans
28. Historia Doctrinae protestantium
29. Speculum non fallax
30. Flores Indici
31. Kingyilt(!) chét(!) Rósa
32. Instructio Confessarij Lib 2.
33. Opusculum Historiae veteris Testamenti
34. Turris Babel
35. Opera Polemica P. Szent-Ivani
36. Cultus SS. Trinitatis
37. Epithomicon Controversiarum (Coturius, Julis Caesar)
38. Manuale Parochorum
39. Justi Lipsi Monita
40. Tractatus Phisico Mathematicus
41. Confessio et Instructio Idiotae









50. Vita Sanctorum Andreae Üllős
51. Theatrum Gloriae Sanctorum
52. Festum Sanctorum
53. Conciones Panegirices et Morales
54. Cathechesis Patris Üllős
55. Cantica Canticorum Novi Testamenti
56. Conciones Philippi Hartungh Festival
57. Novus Succursus Landovics
58. Biblia Sacra Latina
59. Examen juris Canonici
60. Manuale Decani
61. Rituale Ecclesiasticum




66. Doctrinae Christianae Compendium Hungarice
67. Theses Theologicae de Angelis
68. Accademicus Tapocsanianus
69. Pontificale Romanum
70. Centuria Casuum de Sacramentis
71. Circulus Aureus
72. Tyrocinium Artis poenitentiae
73. Fasciculus Sanctorum
74. Doctrinae Andreae Üllős
75. Conciones Patris Csusi Lib 2.
76. Gramatica Religiosa
77. Imago vitae et mortis Lib. 2.
78. Domus Domini Gabrielis Rakoczy
79. Versus Koharinij P. Sztrakos
80. Antiqua Hungarorum Religio
81. Summa conscientiae Teleti
82. Joannis Eusebij Nürenbergensis
83. Directorium Ordinandorum










1. Laiman Theologia Moralis
2. Concionator Matthiae Schuffenhofer
3. Paszmanus(!) Concionator
4. Pasmanus Controversista
5. Concionator Mathiae Fabri
6. Hortij floribus Concionator
7. Andreae Üllös(!) Concionator
8. Aristotelis logica
9. Imago vitae et mortis
10. Domus Domini Stephani Bitter
11. Nucleus aureus
12. Joannes Telegdy Concionator




17. Tractatus Theologicus Georgij Gimpler
18. Centuria funebris
19. Nili mistici tertius
20. Commentarius utilis in juditijs
21. Decades quinque Joannis de Ulloa
22. Dominicalis Viti Fabri Conciones




26. Philippi Hartung Phisicae
27. Catechismus Stephani Üllös lib. 3.
28. Hecatombae sacrae
29. Biblia Sacra in latino
30. Commentarius in proverbia
31. Roberti Bellarmini
32. Enchiridion Seu Manuale Confessariorum
33. Antonij Sucqueti Via aeternae vitae
34. Theologia tripartita Richardi
35. Dictionarium Hungaricum
36. Vita Sanctorum
37. Friderici Episcopi Viennensis Conciones
38. Hercules Prodigius
39. Cyprianus Suarius
40. Examen Reformationis Lutheri
41. Homiliae
42. Tractatus de Poeniteni Petri Orrobani
43. Novus Candidatus Rhetoricus
44. Ars bonae mortis
45. Nucleus Bessey
46. Homiliae
47. Directorium Ecclesiasticum perpetuum
48. Busenbaum antiquus
49. Manuale Parochorum
50. Parochus duo denario pressus
51. Mercurius austriacus
52. Rudimenta linguae graecae
53. Historia protestantium
54. Bellum contra hostes capitales
55. Ursa Philosophia
56. Vita Xaveriana






62. Certamen in Causis fidei
63. Ovidius
64. fax Ignatiana
65. Christianarum Cogitationum Menstruus











1. Unum Breviarium Quadripartitum Novum
2. Biblia Hungarica
3. Conciones Festivales Illyés
4. Ejusdem Dominicales
5. Stella Triplex Andreae Kollonics
6. Puteus abyssi Caspari Pockh
7. Germanicus Concionator P. Alberti Stephan
8. Nucleus Cathecheticus Bernardini
9. Praxis Chatechetica P. Placidi Spiess
10. Item aliud Breviarium totum in compendio
11. Aristoteles Redivivus Catholicus







3. Galdi(!) Concionator Hungaricus
4. Concionator extemporaneus
5. Laymannus






12. Francisci Foris Otrokocsy
13. Tapoltsany Controversiae
14. ejusdem De Deo Uno
15. Mors Hefflick
16. Enciclopedia Concionum
17. Toletus de peccatis
18. Coeleste Pantheon
19. Cathecismus Romanus
20. Picher in Canones
21. Concionator Paratus nunc paratior
22. Trevinus
23. Ulloa in S. Scripturam









32. Byblia Gothica latina
33. Koloswary
34. Evangelia in Ecclesiam pertinentia
35. Bellarmini Controversiae
36. Instructio Concionatoris Lohner
37. Theologia Moralis Opalen
38. Concilium Romanum
39. Doctrina Moralis Bisman
40. Thomas a Kempis
41. Orationes S. Francisci Xaverii
42. Controversiae Cothurij
43. Historia S. Ladislai
44. Manuale Parochorum
45. Fabri Dominicalis et festivalis
46. Nucleus Catheceticus
47. Due partes Matriculae antiquae nova non reperta
48. Item attritum breviarium in partes 4
1740
Palics János
Inventarium Librorum Reveredissimi Domini Joannis Palics Praepositi condam
Hatvaniensis Parochiae Legatorum
1. R. P. Kinsij ab Alcasar in Apocalipsim in Fol 1
2. R. P. Reiffenstuel Canonum Thomi in Fol 4
3. Conciones Petri Pázmány
4. R. P. Refenstuel Theologia Moralis in 4to
5. Biblia Hungarica attrita in fol
6. Conciones Dominicales Germaniae R. P. Procopij in Fol.
7. Conciones Germaniae R. P. Marcelliani in 4to
8. Philippicae R. P. Hartung in 4to
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9. Flores Aurei Abrahami Brovij Concionum In 4to
10. Controversiae R. P. Szentivany in 4to
11. Theologia Prophetica in 4to
12. Catechesis Stephani Illyés in 4to
13. Sertuum Sanctorum ejusdem 4to
14. Imago vitae et Mortis Pauli Baranyi in 4
15. Tetralogia Mystica Delaminecz in 4to
16. Controversiae Vetrosij in 4to
17. Joannis de Ulola Interpretatio S. Scripturae in 4to
18. Biblia Latina in 4to
19. Concilium Romanum in 4to
20. Zengedezö Sip szó Csuzi in 4to
21. Domus Domini Stephani Böytös in 4to
22. Vindex Libertatis Christianae in 4to
23. Martini Becani Opus Theologicum in 4to
24. Biblia Germanica in 4to
25. Vita Sanctorum in 8vo
26. Catechismus Illyés in 8vo
27. Tobiae Lohner de Missae Sacrae
28. Historia Christi Patientis in 8
29. Conciones R. P. Tobiae Cornelij Musso in 8
30. Petri Poncseh(?) Theologia Moralis in 8
31. Christus élete Illyés in 8vo
32. Ratio Status Animae in 8vo
33. Manuductio Tiburtij Navar in 8vo
34. Regula S. Francisci in 16vo
35. Historiae Doctrinae Jacobi Bossuet
36. Epithomae Controversiarum Julij Caesaris
37. Doctrina Jesu Christi Nicolaj Avancini
38. Circulus Aureus
39. Historia Justini attrita
40. Nucleus Cathecheticus
41. Assertio Veritatis Catholicae Arnold
42. Holtig való Baratság
43. Instructio Confessarij
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44. Philosophia Bartolomej Zarnbalis(?)
45. Orator Catholicus Adalbertus Strahos
46. Concilium Tridentinum
47. Thomae Tamburini de Missae Sacrae
48. Disputatio Inauguralis Francisci Brendani
49. Paedagogus Christianus
50. Doctrina Moralis Caspari
51. Calendarium Novum ad bene moriendum
52. Goliat pro status
53. Joannis Bona de Missae Sacrificio
54. Eliae Schiller Doctoris opus
55. Corpus Juris Canonici
56. Pius Concionator




1. Sacra Biblia idiomate Latino et Ungarico




6. Catechesis Stephani Illés
7. Concionatores lingva vernali R. Patris Csuzi
8. Patris Baranyi Societatis Jesu
9. Partes duae R. Patris Claus Spicilegium pars festivalis et Dominicalis
10. Patris Zachariae Laselve pars Dominicalis et festivalis
11. Patris Antonii Ginter pars Dominicalis et festivalis




Sequentur Libri mei, Propria industria Comparati
Primo Theologici
1. Reiffenstuel Theologia Moralis
2. Busenbaum
















11. Ignatii Claus opera 3
12. Haimbach In Dominicas et Festa totius Anni
13. P. Günther Opera 3
14. Segneri Quadragesimalis
15. Landovics opera

















28. Breviarium Quadripartitum Cum Diurnali
29. Holtig való Barátság
30. Keresztyényi tudomány
31. Vita S. P. Josephi a Matre Dei
32. Arca Domini
33. Instructio Practica De Conversatione Apostolica
1744
Geró Mihály
1. Collegium Universi Juris Canonici Aucthore P. Ludovico Engel
2. Stephanus Böjtös Controversista
3. Pazman concionator Dominicalis ungaricus
4. Hecatombe concionator Dominicalis
5. Andreas Illés Vita Sanctorum
6. Spicilegium Concionatorium pro Dominicis et quibusdam Festis
7. Theatrum Gloriae Sanctorum
8. Stephanus Illés Concionator Festivalis
9. Concionator Funebralis Pauli Baranyi
10. Centuria Funebris
11. Concionator Hartung Pars Prima. Concionator Hartung Pars Secunda
12. Philippicae, sive invectivae Conciones. Aucthore R. P. Philippo Hartung
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13. Concionator Festivalis Csuzi
14. Coeleste Pantheon. R. P. Engelgrave
15. Liber Continens funebrales Conciones
16. Theologia Historica-Dogmatica P. Jároslaj a S. Alexio
17. Liber S. Scripturae Latinae
18. Busenbaum
19. Brevis expositio Propositionum damnatarum




Cathalogus Librorum propriorum Parochi
1mo Concionator Ungaricus Dominicalis Parochi
2do Controversia Ungarica Petri Pazmány: Kalauz
3tio Controversia Becani
4to Decisione Casuum Authore Leonardelli
5to Biblia Ungarica
6to Concilium Romanum
7mo Tractatus Theologici Speculativi et Morales Scripti
Dein Libri minores graduales



















10. Doctrinam Christianam lingva vrnacula
 
 [Libros Parochiales Baptisatorum Matrimonium et Mortuorum]
11. Sacra Biblia







2. Corpus Juris Canonici
3. R. P. Patricii Sporer
4. Concilium Tridentinum
5. Theologia Moralis
6. Medula Theologiae Moralis






12. Hecatombe Sacra R. P. Francisci Visochanyi
13. R. P. Delaminecz Conciones Dominicales et festivales
14. Reverendi Domini Calamato Conciones
15. Novus Succursus Patris Stephani Landovics
16. Imago Mortis R. P. Pauli Baranyi
 
 
 Ad Parochum Spectantes
 
17. Vita Sanctorum




22. Catechesis Petri ad boves
23. Cathecesis Ungarica
24. Nucleus Catecheticus





Subnectitur Catalogus Librorum meorum Propriorum
1. Biblia Sacra Latina
2. Biblia Sacra Bohemica
3. Jacobi Tirini Commentarius in Scripturam
4. Lacroix Theologia Moralis
5. Prisler Jus Canoncium
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6. Corpus Juris Canonci
7. Joannis a Jesu Maria Conciones Dominicales et Festivales
8. Ejusdem Conciones Quadragesimales
9. Josephi de Barsia Chassianus Animarum excitator et Manuductio cum ipsum
10. Petri Pazmány Conciones Dominicales
11. Laselve Conciones Dominicales et Festivales
12. Andreae Illyés Conciones Dominicales
13. Ejusdem Conciones Festivales
14. Selhamer Tuba Tragica
15. Macsay Conciones Dominicales
16. Thomae Fabri Conciones Funebres
17. Stephani Ilyés Catecheses
18. Thomae Vinter Advocatus Peccatorum
19. Sebastianai Musteri Cosmographia Universalis
20. Cardinalis Joanis Bona opera omnia
21. Concilium Romanum
22. Concilium Tridentinum
23. Psalterium cum Canticis Josephi Thomasij
24. Becani Manuale Controversiarum










1. Biblia Sacra Latina et Hungarica
2. Tuba Catechetica
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3. Reverendi Patris Abdias




8. Laselvae Dominicalis et Festivalis
9. Andreas Illés





15. Opus Illustrissimi Domini Foglár
16. Explicatio Bibliae






Specificatio Librorum Parochi et quidem
1. Theologus Vigant
2. Item Theologus Moralis Bencart
3. Item Casistam Koncsik
4. Concionator Petrus Pázmán
5. Controversista Kalauz scripta etiam Petri Pázmán
6. Ejusdem Liber Praecatoribus
7. Concionator Claus cum duobus thomis
8. Annus Apostolicus cum duobus thomis
9. Currus Izrael
10. Hamphok(!) cum duobus thomis
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11. Vita Sanctorum
12. Illyés Andras Concionator




17. Hos sequuntur alij libelli Spirituales et essent Thomas Kempis et reliqui
1744 körül
Borsányi György
Conscriptio substantiae Reverendi Patris Georgij Borssánij ex Mandato Venerabilis
Consitorij
Librorum Titulus
1. Osorius Luzianus S. J. Contionum Epitomae pars hyemalis
2. Fax ascetica peregrino Terestri
3. Graeca
4. Divi Andreae Contiones in Epistolas et Dominicas
5. Pius Contionator Dominicalis aestivus
6. Breviarij Romani pars authumnalis
7. Sanctorum vita ungarico idiomate
8. Sertum Sanctorum Stephani Illés opus hungaricum
9. Pius Festivalis
10. Scripta Theologiae moralis
11. Aurora Christiana liber Slavonicus
12. Evangelia Latina simul et slavonica
13. Turris Babel
14. Meditationes de aeternitate liber Ungaricus




Tandem sequitur Inventarium Librorum Ecclesiae, post fata Admodum Reverendi
Domini Stephani Pásti relictorum et quidem
1. Sacra Biblia
2. Theologus Lajman
3. Concionator tam Festivalis, quam Dominicalis Nomine Fabri
4. cum duobus thomis Concionator Landovics
5. Calamato cum duobus thomis
6. Pézenphelder cum duobus thomis
7. Stephanus Illés Festivalis








1. Theologia Moralis R. P. Claudii Lacroix
2. Commentarium in SS. Scripturam R. P. Jacobi Tirini
3. Biblia Sacra Latino idiomathe Vulgatae Editionis Domini Maximi Clementis octavi
authoris edita
4. Collegium universi Juris Canonici P. Ludovici Engel
5. Tripartitum Juris Hungarici R. P. Joannis Szegedi S. J.
6. Concilium Romanum








10. Hecatombe Sacra seu Centuria Concionum R. P. Francisci Viszocsányi S. J. dominicalis
idiomathe latino
11. Thomae Vinter Socetatis Jesu Quadragesimalis
12. Verbum abreviatum festivalis et dominicalis Reverendissimi Domini Andreae Illyes
13. Collegium Apostolicum Silling Florentij Silling Germanice
14. Tribunal in valle Josaphat Joannis Ernesti de Imagine Germanicum
15. Concionatores Ungarici Udalrici(?) Lais Latine
16. Compendium excitatoris Christiani per  Josephum de Barzia
17. Ungaricus Stanihurstus
18. Joannes primitiar Patris Alexandri Macsay Slavonicus
19. Nucleus Carheceticus





21. Martini Becani Manuale
22. Historia Doctrinae protestantium
23. Fides Salutatis







27. Meditationes S. Ignatii per totum annum
28. Veteris hominis 4 novissima




32. De Reverentia Venerabilis S. Eucharii Germanicus
33. Breviarium Quadripartitum nec inmedietate atritum cum officio confessorum ac




























1. Spicilegium Josephi Ignatij Claus pro Dominicis et Festis
2. Antonij Vieira pro quibusdam Festis et Domincis
3. Leonis a S. Laurentio pro Festis et Dominicis
4. Currus Israel pro Festis et Dominicis
5. Delaminecz pro Festis et Dominicis
6. Sermo abreviatus Andreae Illés pro Festis et Dominicis
7. Landovicz pro Dominicis
8. Sermo Discipuli pro Dominicis
9. Centuria Funebris Thomae Hőflich
10. Expositiones S. Gregorij Papae in Librum Job
11. Reiffenstul moralis
12. Concilium tridentinum
13. Manuale Controversistum Francisci Herczig
14. De gemitu Columbae authore Roberto Bellarmino
15. Compendium Martini Becani
16. Examen de reformatione Lutheri Francisci Foris Otrokoczy
17. Controversiae Sigismundi Fuchs
18. Controversia Adalberti Stráhos
19. Nucleus Cathecheticus
20. Reliqui qui Spirituales, qui Scholastici
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8. Theses Theologicae Thomi duo diversi
9. Commentarius exegeticus Sacrorum Canonum
10. Ilsung(?) Thomae Theologia Moralis
11. Antonij Bertoli Instructiones Confessariorum
12. Barsia cum manuductione
13. Auspici legum Thomi duo
14. Landovics Partes duae
15. Illés Festivalis Stanihurstius de Passione Christi
16. Stanihurtius de Passione Christi
17. Hevenessi de Quatuor Novissimis
18. Meditationes S. Augustini
19. Opus Homiliarum Sásboldi
20. Avantinus
21. Pius Contionator de B. V. M.
22. Matthiae Fabri Contiones funebrales
23. Thomas a Kempis
24. Soliloquia Thomae Kempensis
25. Stella triplex
26. Viator Christianus
27. Reverendi Patris Didaci Stella inducam Commentarius Thomi 3.
28. Ardia Cathecethicus in decem praeceptum
29. Commentarius in rerum gestarum in Croatia et Hungaria
30. Bisantinae Historiae Duae
31. Itinerarium Peregrini Philosophici
32. De officio Parochorum tempore pestis
33. Exempla in Biblia Sacra
34. Livius in Quatuor Thomis
35. Fasciculus Biblicus R. P. Füsi
36. Instructio Practica de Conversatione Apostolica
37. Viator Christianus
38. Elementa Juris Pontificii





1. Biblia latina et ungarica
2. Jacobi Tirini Comentaria in S. Scripturam
3. Matthiae Fabri opus Tripartitum
4. vita sanctorum Andreae Illyés hungarica
5. Regula pro intelligentia S. Scripturae Joannis de ulloque JESU
6. Concilium Tridentinum cum expositionibus
7. Concilium Romanum
8. Theologia Triplex Henrici Aresdikin(?)
9. Cyrilli Alexandri Commentaria in Joannem
10. De Civitate Dei S. Augustini
11. Didaci Nisseni Opera Omnia
12. Centuria Funebris Hőflich
13. De quatuor novissimis hungarice
14. Confessiones Quadragesimales Pauli Segneri
15. Corpus Juris Canonici in duobus Tomis
16. Collegium Juris Caninici Pauli Engel
17. Theatrum Gloriae Sanctorum Cas. Foesslin
18. Theologia Prophetica Francisci Otrokocsi
19. Medulla Theologiae Busenbaum
20. Theologia Moralis Pauli Layman
21. Ludovici Granatensis Conciones Adversaliae et de Poenitentia
22. Imago Vitae et Mortis Pauli Baranyi
23. Historia Veteris Testamenti et de Recessione Religionis Benboni(?) Bossuet
24. Historia Doctrinae Protestantium ejusdem
25. Petri Pazman Kalauz
26. Historia Ecclesistica Primorum quinquae saeculorum




30. Regula Juris Canonici
31. Cathecismus Bernardi Mercatoris
32. Catecismus Stephani Illyés
33. Avancinus
34. Stanihurstus
35. et alij Ascetici
36. Ratio status Humanae














1. Polianteha(!) Juris Canonici Thomi Tres
2. Ratio Status animae
3. Theologiae Moralis Thomi 7.
4. Manuale Parochorum
5. Circulus aureus







12. Theologia ex Visa Theologica
13. Pensinger
14. Officium de Sacram
15. Nova quaedam officia
16. Flores casuum consiensciae
17. Praeco Divini Verbi
18. Opusculum Theologicum
19. Laukus tuta a ful.(?)
20. Bellum contra hostes animae
21. Instructio Confessariorum
22. Auctor Sz. Iványi
23. Officium immaculatee Conciones
24. Nova Officia Stor quorundam
25. Paradisus animae S. Adalberti
Libri apud Laurentium Szabó
1. Porcensis





7. Pestisrül való Tanácslás
8. Vade mecum Piorum Sanctorum
9. 10 Napi böjtre emlékezés
10. Virgilius
11. Ovidius de Ponto et Fastorum
12. Ovidi Metamorphoses





1. Andreas Illyés Concionator Dominicale et Festivale
2. Stephani Illyés Catechismus Latinus
3. Sebastiani Penzinger Conceptus in Dominicas
4. Imago Vitae et Mortis Pauli Baranyi Concionator
5. Dictionarium Molnarium





11. Martini Bekány Compendium
12. Nucleus Cathecheticus Bernardini Mercatoris
13. Historiae Regni Hungariae ab Anno 1600
14. Patris Gulielmi Stanihurstij de quatuor novissimus
15. Martini Szent Ivanyi opusculum polemicum
16. Thomas Hecempijs Kempis(!)
17. Instructio Confessario Pauli Szegnerij
18. Libellus Juvans infirmos(!)









2. Tirini Comentarius in S. Scripturam
3. Pasman Concionator Dominicalis
4. Kalauz
5. Currus Israel. Dominicalis et Festivalis
6. Landovics Dominicalis
7. Imago vitae et mortis Funebralis
8. Lasselve Dominicalis et Festivalis
9. Sertum Sanctorum Festivalis
10. Heimbach Cathecista
11. Nucleus Catheceticus
12. Moravus Dominicalis et Festivalis
13. Concilium Tridentinum
14. Concilium Romanum
15. Laymans Theologia Moralis




































A°1750 die 25 Augusti facta est specificatio propriorum librorum pie defuncti Admodum
Reverendi D. Adami Schunyi Plebani Üllöiensis, ut sequitur
1. Canonisatio S. Joannis Nepomocii in folio
2. Ens naturale Philosophicum
3. Doctrina Christiana
4. Concionator Illés András in 4
5. Monita Justi Lipsij Responsum Chrytico Polemico









14. Cultus Sanctissimae Trinitatis
15. Concio Annualis










26. De Sanctissima Trinitate




31. Veritates Christianae benevivendi
32. Causae Catholicae
33. Roma civitatis Dei Sacrata
34. Doctrina Moralis
35. Horologium sapientis









45. Conciones Ignatij Crontino
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46. Conciones Káldi in folio
47. Bellum contra hostes capitales
48. Tres partes Breviarij
49. Biblia ungarica
50. Clus duo Tomi
51. Stella triplex in folio
52. Theatrum gloriae
53. Mors in 4
54. Concordantiae Biblior in fol.
55. Moralis Theologia Vigant
56. Imago Vitae et mortis
1760
Rubrica 10ma Cum Libri Ecclesiae
In primo Scrinio
Concordantiae SS. Patrum Tomi 3
Piring(?) Juris Canonicus Nova Methodo Thom: 3.
Conciones Pazzmani 2
Pazmani Kalauz Tomi 2
Fabri Conciones Festivales Tom. 1.
Josephus Phlavius(!) Historiorum Tom 1.
Anten. Vetre(?) S. Biblia
Hugonis Caroli Concordantiae
Corpus Juris Hungarici Tom. 2.
Juris Hungarici Tom. 1
Ketenij directio Juris
Reiffenstul Jus Canonicus In Tom: 5.
Bonfinij Historia
Horologium Principum
Josephi Carmelitae Confessiones Germanicae
Imperator Germaniae Historica
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In 2do Scrinio Ordine
Libri Pontificales jam sunt specificati sub Rub. sua intra Ret.
Pignatellij Consultationes
Alba Mapparum
Mathiae Fabri Concionatorium Auctuarium
Fabri Conciones Funebrales
Encell Jus Canonicum in 4to







Francisci Metzker Conciones Dominicales
Concionator Festivalis Germanico Idiomate
In Ordine Tertio
Breviaria in 4to partes Tres
Quarta pars ejusdem in Charo
Corpus Juris Canonici
Item Corpus Juris Canonici
Menatrili(?) Formulae pars 3
Pauli Segneri Homo Christianus




Mártonfii Conciones Funebrales Hungarici













Acta Diaetalia Anni 1741. Tom. 3.
Item de Anno 1751
Pauli Praterij Chronica Germanica
Epitome Chronologiae D. Stephani
Breviarium Antiquum Tom. 2.
Deseribus(!) de Initio Hungariae
Engtmacz Lux Evangeliorum










Concilitiatio Locorum S. Scripturae
Martini Bekani Summa Theologiae
Füssij Fasciculus Biblicus
Methodus parandi literas Italice
Teronau(?) Theologia Moralis
Martini Bekani Opus Tom. 2.
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P. Constantini Epigrammata
Tobiae Lohner Instrumentum Praeteritum
Heresinij Manuale Confessariorum
Stanihurstus in Passione Domini
Laurentij Tapoltsany Contiones
Cassini(?) Panegyrici in Italico
P. Constantini in Passiones Domini
Memoria Trium Virorum e Soc. Jesu
Franciscus Chaebeus in Regulam Juris
S. Francisci de sales opus. Tom. 4.
Tapolcsany Haeroici Versi
Ottwiczy(?) Controversiae
Camirani Conciliatio S. Scripturae
Joannis Peregrini Panegyrici
Francisci Rotary Theologia Moralis
Caspari Pongracz Controversiae
Szegedij Historia Hungarica Tom. 2.
Tyburtii Navarri Opus de Poenitentia
Candidatus Juris Prudentiae Pichlere
P. Koncsik de Fide, Spe et Charitate
Erbel Tractatus de Poenitentia




P. Martini a visitatione pii versus
Pitonius in Jus Canonicum
Peregrini in Jus Canonicum
Idem in Panegyrici
Breviaria Antiqua illorum pars 2.
In Ordine Sexto seu ultimo
Avancinus de Vita Christi Domini
Hanape(?) de vita B. V. Mariae
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Balde Ars bene vivendi et moriendi






Farster Catechesium Tomuli 2.
Lapis Lydius Controversiae
Kochen Assistentia Moribundis

















hic et non plures
Per Reverendum Franciscum Würth de Verhen ... Canonicum quondam custodem, dum
Custodiatum  in Cantorem promotus, deponens inventi, descripti et in Ordinem redacti et
Noviter Canonico Custodi Reverendissimo. D. Paulo Martony in Praesentia Reverendissimi. D.
Joannis Baptistae Damiani Canonici Archi-Diaconi Vicarii Poenitentialis., Et Emerici
Bernicky(?) Notarij Capituli resignati fuerunt. Nunc vero 1760. die 25. Augusti In Venerabile
Seminario repositi cum suis Armariis quaerontur et inveniuntur.
